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€
Basée sur des informations, rassemô lées par /es seryrces de la Direction Générale del'Agriculture, dans le cad.re de l'application de ta politique agricole commune, lapublication "Marchés Agricoles - Prix" contient des donnéàs coicernant tes prix fi'xéspar le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur/es différents marchés dela Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne tes produits traités.
Les tableaux donnent l'évotution, pour une période de plusieurs semaines et deplusieurs mois, des:
- montants fixés,
- prix de marché (si posslô/e/,
- 
prélèvements envers pays tiers,
- prix sur le marché mondial(si posslb/e/.
En outre, quelques graphiques ont été rnsérés dans ra pubrication.
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B. ilnlm,IDsprls for suklerroer
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C. ClF, Abschopf. Ausf.
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8. tilndestplels for Roben
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B. Prlr de seult, CAF
Prétèveænts ltsport.
Pré[èveænts erport.






B. Prlr de 8eult, pré[èv. pays tlers P10i
C. GAF, prêLèv. erport.
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B. Prlr Elnlm de b€tteiaves
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8. tilnlm prlce for sugar beet
C. Levles on loports thlrd countrles
D. lBport pllceg
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INDI.EDENDE BEIIÀERIG{ING
Àlle ile i ilette hâefte opflrte anglvelaer (prlser, taportafglfter o.a.) kan betragtes som ende119e, ilog unaler forbehold
af eventuelle trykfeJl 09 senele aêndrlnger af de anglvelser, som har tjent tll beregnlng af gennemsnlt.
VORBEMERKT'NG
À1Iê in dlese$ Beft aufgenomenen Àngaban (Prelse, Àbschôpfungen) kônnen als endgtgltlg angesehea serdên, Jedoch untêr
dæ vorbehatt eventuelLer Druckfehler ud etsalgen nachtrâglicher Ârrdarurrg* derjsiga Àngaben, dl.e zur Berechnung
von Dulchschnlttù getllent hÂben.
PREIJIIIIINÀRY NOTE
The tlata contâined In thi8 publication (prlces, levLês, etc...) my be regartleal as ateflnltlv€, subject to any Prlntlng
errora or to changes sub6equently Eade to the dlata uaêd for calculating averages. The Contlnental practloe of using
coms rather than dectmal trDlnts has been folloued throughout this publication.
REI,IÀROT'E PREI,IIi4INÀINE
Toutes les données, reprlsea dans cette publlcatlon (prlx, préLèvemùts, e.a.) peuvent êtte conslalér6es come
tl6flnltive§, sous régerve toutefols des fautes d'lfipr€sslon éventuellês ou dLes EoaUficatlona, aptDrtêês
ult6rieurement au données, qul ont servl dle basê pour le calcul des Eoyemes.
NOTÀ PREI,II.IINÀRE
Tutti I atatl ripresi In guestâ pubblicazionê (prezzl, prellevi ed altrl) IDasono ê6sere considlelatl come deflnLtlvl,
con riserva tuttayla ad evotuall errorl dI atsBtrE o aal ulterlorl Eoiliflche aptErtatê al dlatl che sono serviti ala ba§€
trEr lI calcolo delle medlê.
OPMERKING l'@RÀF
À11€ ln dêze trrbltcatle opg€næen gegevens (prtjzen, h€f,fiag€n, e.d.) kwen a1s deflnltl€f Frden beschouwd, onder
voorbehoud echter vân evêntuele drukfouten en van rÿtjzigingen dle achteraf uerdên aângebrachÈ In dlê grondgêgsv€ns, alle





































A. Foderhvede, Futteivelzen, Feed uheot, tgurreges, da foraggio, voedertaire
BELGIOUE/
BELGIE
P.ix d'rnteryBntron unrques / BFR t74.1 683,3 6t2,{
Unilormo rntoûmlispnlzgn
Pu ds ma.ché / Marllprlzm
ECU t6-523 16. ?r? 16. S?r
BFR 78,2-5 ,08-1 ?0s-0
O 8rursllæ-Kortnjk-Lrège-AnMqpon icu I 9,1 E0 10,51s 10,186
DANMARK
OKR 30,E5 132'æ 131,{)





icu 6,523 1ô, ?{? 16.9n
DM 9.15 s.æ 9,3?
icu 8,501 18,00 18,!m
DM .7.38 a€,S r9,s
:CU ?.835 18,?56 10.8?
FRANCE
FF $),0Â 1(I),10 1@.r13














LIT 20.2?t 2!,5r0 21l.823





LFR 674.1 e3,3 EE,r




HFL ,.6-14 t?.ll r?.7r





UKL 10,22 10.38 10,51)
ECU 16.523 r0.?{? 10.971
UKL 10,74 fi,n 10.85
ECU 17.360 11.û 1?. S8
UKT t0,69 10.8r 10.9)




PrE do marché - D6p. Soine-sl-Mamo
Prir de marchô - Dâp. lle-de-F,anæ
Srngle intsdsniron pricæ
Msrket pncos - Cork
Ma,kot pncæ - Ennrsorihy
Prezzr d'rnteryênto unrcr
Prorzr dr morcato - NatEli
Prozr dr mêr@to - Udrna
Srngle rnterygntron pticæ
Markot pricoo - LondonÆilbury




























G5 É12 1t-lo 2ÿ28 n-3 È10 11-17 1È2+ 2$31
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L ÉdæhEd!, E tt@lr.JlrÉtd r}Bal, ftunaç0, d! foragglo, @dætm
BELGIOUE/
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P,ir d€ msrché / Morklpnjzon













s,1 S.+o gl.l5 s.+0 s,o s,15 I,r5 s,s 9,85
lÂ,2 a€,s a8.s 18, s r0,lE +0,15 $,85 19,O
FFANCE
Prir d'rntodsnlion unrqueg
Prrr de morch6 - Dêp. S€ins-et-Momo





Market pncog - Cork





Prezzr dr mo,csto - Napolr















Morkei pilcas ' London/Tilbury
MErkoi Pnces - Cambndge
UKL
10.3ô 10.s
10,35 10,s 10,56 10.7+ 1t,m 10.85 10,sI 10,81 10.&
















B. Biddlrmsti tl.lng, Biothersteltmg, Breôd@klng, p8nlf labl.e, pênlf lcabl Le, broodbsreldlng
PrL de rôtÉmæ/
Rol@ntispriis




ME ldpEiæ . Wünburg
P.u do rétômce






Ma.kst pncæ - Corl
Morlst pri6 - Ennisnhÿ
Pr@rl dl rlrtlmnlo
Pr@i di me@lo - l{apoli
P.oal di oercsto - Udine
notsaæ pdæ
M!ùsr prl@ - London/nÈcrÿ
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+0.a0 r,(E 1.65 s,?5
l0,ro o,m r9.85 r0,85 or0 c,,o s,l0 s,65 st,10
FRANCE
Prrr da r6rérsnce




P.rr do morché I t
, D6Enemsnl
I Lo,r-er-Cher
P,ar de marchâ ll ,
rF
lrqæ r1e.æ
'r1û. !! 111.1't ,16,8' l1r,8t 11?.8t 118.01 1r8,ût r18,R t't8,R
118,S 1tl,ît 1t0,Et l1?.8t t1?.8t fi9.fl il8,tl ti8.7t 118,13
113,O 1r3. fr r1$3r tls3r 11q,3t 118, Sr 110,o flo,r! fl8.It
fl2,A r12,8 l1ïo 11t,05 Iil,85 fi182 11§,6? IrE@ 116.8
IRELAND
Rot€roco prics
Marlel pncæ - Cort





P,ezrt dr mer@lo ' !{âpotr
Prqrrdi mercoto - Udrna
UT
4@ ?§1e!
?6.ts ?€.r, 2€.rD 29.3t)
?18S êo5o 2t!00 tq?9 rE !0 ?r.r!0 2q@ a?.1@
Pru da,érèrsnce











Martol pric6 - London /Tilbury
Morkst pri@ - Cambtidg6
U(L
12,0û gm
ü,80 11,@ 11,O fl'f, rt,gt t't.01 11,r3 11.35 11,'t0
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T@rskolprisff/Schwousnproiso/Thrsshold pricos/Prir do souil/Prozzi d'enlrotorthempelpriizen
MorkedprieorrMorktpreiee/Morket pricee/Prix de rrrch6/Prezi di msrcoto/Morktprijzen :


















































DKR 133.99 't35,7? 137.54




DM 44.95 45,r4 46,14
Marklgreiso - Duisbu,q
ECU 16.92O 17,144 17.368
OM 46.5' 41,65
ECU 't?.522 17,9t6
OM 47.5a 46,4O 49,90
ECU 17,i1O 1t,210 18,7E3
FRANCE
FF 1O1,44 102,?A 1Ot.15




tnL 11.59 11.75 11,9O




LIT 20.761 21.0t6 21 ll1
ECU 16.ÿ20 17.144 1?.UE
LIT
ECU
LFR 6m,5 6*.4 ?o8,6
ECU 16,92O 17,144 1?,368
LFR 6m.o 670,O 670,0
ECU 16.422 16,422 161422
HFL 47.60 44.2t 48.U
ECU 16,iZO 17,144 17,U8
HFL 49.25 52,20 5t,00
ECU 17.5O7 18,556 1A.UO
UNITED
KINGDOM
UKL 10,4? 10,61 10.74








































Prir do mrchô / Marltpriltq















t 8.15 4E.15 ôEr65 46165 49r4O 49,m o0.fi 49,fi 50r40
FRANCE
Prù dintwsnliotr unquæ
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T@rskelPri§€r/Schwettenpreise/Threshold pricea/Prix de seuil/Prezzi d'entruto/Drempelpriizen
Morkedpriser/Morktpreiso/Morket pricea/Prix de morchô/Prezzi di mercqto/Morktprijzen :
BEL0IOUE/BELGIË: o&ueüa,rôl,tlt ,Lièse,aii@pon FRANCE,






æ UNITED KINODOM: conbntdge































BFR 674.1 8.' 692,4
Unilomo rntgryentoparizon ECU 16.523 16,74? 16.971
Pru do marchô/ Msrktptijzon BFR 697.O 716.t 715,5
O BuellÉ-l(orlnlk- Lègs-Anùspen ECU. 17.OU 1f,557 1?.537
OANMARK
DKR 13O.45 1r2,62 11jÉ.tû)
ECU 16.523 16.?47 16.971
Dl(R 1 34,0L 1ÿ.25
ECU 16,921 17.2O5
BR
DM 43,9O 44,49 45,æ
ECU 16.523 16,74? 16.9?1
OM 43.?5 45,53 45.65
ECU 16't8 't1fi
DM 4t.6) 4t 
'44
45.15
ECt 16,412 16,743 16.ÿ)5
FRANCE
tf 99,06 1Oo,4o 1OZ,?5
ECU 16,523 16,747 16.9?1
çç 1(b,(x, 111.23
ECU 17.81 18.173
TF 1O2.?4 r09,ô5 1@.26
ECU 1?,137 18.289 1E,048
IRELAND
IRL 11.32 11,47 11.6t
Srngle
ECU 16.523 16,74? 16.9?1
IRL 11.51 f .tA 11,59
ECU 16.Vn 16.639 16.916
ITALIA
LIT 20.2?4 20.549 æ.æ3
ECI/ 16.523 16,?4? $.9n
LTT 23.250 23.750 23.75'ù
ECU 18.949 19.356 19,156
LFR 6?4.1 68:t,3 6ÿ2.4




HFL 16,t 8 4?,11 47,74
ECU 16,52t 16.74? 16,9?1
HFL 4?.N) 49.25 49,5O
ECU 16.7O? 17.5O7 1?.596
UN]TED
KINGDOM
UKL 10.22 10r 10r50
Srnglo
ECU 16.52t 16,747 16.9?1
UKL 9,41 10.23 10.43
E!u 15.E5? 16.rÿ 16,859
l6


























Omschriiving *, | 













MarkedspnBor, Kob€nhavn 1il,S '133,9 13qS 138 9 lrE@ 13!.00
BR
Ehhqttcha lntorentron§prers
M8,ttpErse - Dursburg DM
+t,rt r$09
r$rs rlo r$85 t5,8!





Pnr ds marchâ - Oépartemant Sarthe
Prir de morché - Rêgron du Csntro
11,A
10r,00 1l$r2 1118r 10t,3{ lo8,8r 10?,35 1r,.m 108,R 116.e8
IHELAND
Singlo inlsdentron pncæ
Markol pncæ - Ennisconhÿ
IRL
1t,l? 11,63
11,@ fl,35 11.15 rr,s 11,05 11,fl) 11.d) 11,5)
ITALIA
Preazi dlntsruento unrct
Prezri dr me.coto - Foggio
LIT
20.5t9 ,0.m3
?3.l:D zsts, ?$?! ?T?O ?T?50 2t ?9 ?3.t9 ?3.?9*
PrI d'htorysnùon unrqugg













Markot pncæ - Combridge
e,tI 10,ût o.ll fi.4 10.s 10.t3 10,11 10.13 10. t3
t7
























I nr lv v vr v[ vlll lx x x xll II ll lll lv v vl vll1980 ! 81ffiN v vt vtl wtx x x iitJt I u lv 
v vl vll vllllx x xlxlll I
Torskelpriso/Schwe[enproisorThrdrold pricee/Prix de seuil/Prozzi d'entroto/Drempolprilzen
Morkedpriser/Morktproise/Morkel prlcee/Prix de murclü/Prezzl dl mercoto/MorHprijzen :





























Pru de marché/ Morktpntzen
o Brurel16-Kort.iik-Liège- AnMsrpon
BFR 710.0 ?10,e 110,3
ECU 17.403 11,û1 17,8t1
DANMARl( DKR 13t,@ l13.rtr)
ECU 10,stil 16,705
BR DM $.ra 15,0ô
)EUTSCHTANT ECU 16.3P 1E,gü
FRANCE
FF 1O1,63 103,n 103,S





LIT 23.917 ?5,?S ?q0ll0
ECU 19,492 m,tg a.to
LFR Ê63 
-il mq0 610
ECU 20,712 16,Itr 16,II)
NEDEBLANO
HFL 46.1 {?,15 r8,10
ECU I 6-198 16,857 l?,lm
UNITED
KINGDOM
UKL 9,78 0,& e,0t




BFR 912-3 g1?.9 0t1?





DM 56.00 56.û) 56.et
ECU 21,080 ?l,080 4,105
IRANCE
FF 99.06 100,lt) 102.75
ECU t6,523 10.?r? 10.9n
FF t23,51 1?5.18 110,?6
ECU r0,601 a).080 1!.7€?
IRELAND Markol pocæ




LIT to.z74 ?q$0 ?0.8e3
ECU 6,523 16,?{' 18,9?1
LIT r7.1 63 a.û5 t?.w
:CU t2,154 10,?25 ,l9, s?
Prx do marchô
LFR ,35.O Bq0 tsq0
:CU 22.914 n.n8 n.ig
Ms.ktp(r.sn HFL i7.EE 5,.2r t,ôt








FF 1&-86 1ô0,o 16!,39






LIT 3.741 31r03E 3L@
:CU 2?,499 n,tæ n,ilo
LIT 51.600 o.3E? ?.$0







- - - -
Marklprtzen - Rotterdom
































P.it do march6 / Morklpriirsn
o 8,uxell6-Koûril-Uàgo- Antws,psn BFR rq0 n8.3 tu,0 t?0,0 7|10 ,æ.0 Tm,0 nî,0 721,7
DANMANT MorLsdopriw - Kgbsnhsvn DKR 1?,00 1O,00 læ,@ 133,(E t3,m 't33.@
BR
)EIJTSCHIâND Marllprcrae - Hannee, DM 12,25 |q25 a3,?5 tlo lt,, .§,25 t§,25 tl,?s
FRANCE P,ir d9 morchâ - t ôp. Eu,s-d-Lor çF 103,û) 101.25 101,25 103,51) 103, S 103, g) 103,S r03,s
IRELAND Ma.tst pri@ - Ennræorthÿ IRL
]IAI.JA Prerzr dr rer@to - Foggro LTT 2t?51) ?ttu) 2qm ?4([0 ?0.@0 2t (E0 26.ll]It 2q0m
LUXEMBOUNG P,u de morchô - O pays I..FR
NEOERTAND Martlpnirm - Roiordam HFL t?.@ t?,û, 17,$ r?.t5 a8,m r8,æ 18,25 18,25 t8,?5
UNITED
XINGIX'M Marlot 




Pru da mrchâ / Morktpriizm BFR mq. 9t0,5 018,2 gt3,t 0il.3 gtû,2 n6.0 û0,1 m8,9
DANMARI( Markedspnry DKR
BR Marllpreis DM 56,@ s.00 s.'t5 s,o
FBAI{CE
P.r dintworilionuniquæ
Prr da marché - Région du Conlre
FF
1@,t0 m?.rs
r21O 12$û1 12§,t 121O 119,?8 17î,t3
IRELAND Marksl prlcæ IRL 1$20 t5m 15,25 1T2s rï25 15,20 1S20 t1æ
ITAlIA
Proztr dlnteryonlo unrcr
P,@rdi marcalo - Bologre
LIT
20.5r9 ?0.823
n8a ?3.100 a.1m 22.0,r t,a|fr nw a.sn
.UreMBOURG Prir do morch6 LTR







Pü d6 lrlæh6 - txp, Eo@t8du-Bhôno































^llrllllllIIllIIIIIIlllIIIllIIIIIl^vmx xxxl I I ll illv vvlvlr vfllxxxxllr [ ü rv vvrv[vllrxx xx[I | [ ilr ]v vvlvilvlfllxx xxlrlr [ il ]v y vt ylt -
77
Torskolpris€rrschwollenprebe/Thræhold pricee/Prir de eeril/Prezzi d'entroto/Drempolprijzon
Morkedprieer / ltlorktPreise / Morket pricoo / Prir de rnorclÉ / Prozzi di mercoto /Morktprijzen :






























vfl rx x xt x[| l [ il tv v vt vlr vtll rx x il ml I il il tv v vt vil vl[ tx x xt xI
z7 I tgzalrgzg
GRANOTURCO




TGrskelprisor/Schwellenpreise/Thr€ehold prices/Prix de seuil/Prozzi d'enlroto/Drompelpriizen












CEE . DG VI A4.
<BE I,A,UC N.: ECU>
....\r'i-V:-
N)
HARD }TVEDE HARI WEIZEN DURUM WHEAT
x x xült [ il rv v vl vll vlll lx x xl nl I ll [l lY v Yl vll v[l lx x xl xl
77t1978t1979









Tcarcketpriser/Schwollonprobo/Thræhotd pricos/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen












TÆRSKET.PRISER SCHWE1IENPREISE THBESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL PEEZZ| DI ENTBAH DREMPEI"PRIJZEN
CIF PTlô ta3tsrt at Kommlslonan / Alglftor vad lndtoml lE lrodlolando / Eksporlatglftor
CIF-P.olæ ÿon dar KonmlÉlon lætgæect / Abæhôptungon bol der Elntuhr aus Ddttltndom / Abæhôptungcn brl darAuatuht
CIF pd6 th€d bÿ tfio Commlslon / loylæ on lmporùl ftom thlrd æuilrlæ / ErpoÉ lælæ
PHr æt th6s pr la Commlslon / Hlàvomenta à l'lnDortadon dos paÿô der / È61àyomenio à t'erporbtlor
PtEzl CIF tlssd dalla Commlælono / PElloÿl all'lmpo]lazlono dat p6l tazl / PEllùl atl'æportazlom




























225,55 227,79 230,0! 23?,27
153.23 157,96 160,3t 161,58







205,00 2O7,24 2O9't l 211,7i
176,21 176,32 1?2.7i 'l?'t.ot






205,00 2O7.24 209.41 211.7i
149r21 137.46 'tt4,4t 1t6.2:l






197,ZO 199.t L z0't.ôl 2O3.9'l
1E0.5E 165,41 162,4 't58,6'






2O5,O0 zo7.z4 2O9.41 211.72
145,53 12r.U 12O,4t 114.5,





2O1,EO 2O4.ü 206.21 zoE.5
277,23 2?E,?' 273.11. 271,8






20't,E0 2O4,U 206.Zt zoB,52
14?.EO 134,41 129,8i 122,51
53,92 69.67 76,31 E6,01
24
TÆFSKELPRISER SCHWELLENPREISE THBESHOLD PBTCES
PRIX DE SEUIL PREZZ,I DI ENTRATA DREMPELPRTJZEN
CIF Èlo tastæt at Kommlslonon / Atgltter vsd lndloGot tE tEdletande / Eksponalgtfrar
ClF P.elsa von det Kommlaalon lBlgæotzt / Absahôplungsn bel der Elntuhr oua Ddttlgndsn / Ab8choptüngen bel dorA[sluh]
CIF pdcea tked by tàe Commlslon / Levlee on lmpoita irom thlrd countrles / Erpoit loÿlæ
Prlr el llrés Pat lo Commlslon / P?élèyements à I'lmportadon dee paye tleE / Prôlàvommts à l'erportBdon
Prezl CIF tlsll dolla Commlslono / Prellevl ol!'lmponarlone dal p6eal teul / pEllevl oll,esportozlone


























58,70n 5E.6sn 60.1 üt 64.4: 60,9( 59,51 63,4t 62,51
PràlèYements à l'tmportBtron LAl&e'qpE 1tZ 72161 6E,81 69,7









?'.t.91 70.1 72.21n76.41 73-O\ tfp,9!üIg,Efit69,Et












61,62n60,14 il,5En66.32 64.96n65.92n54,99 50,9i








22r71 19,90n19,46n19,1 16,1\ 't3,06112,99î15,5\





7 1,92?.69,2W72 239W E'9 t 73,76?70,42 ',?1 .32?72,21





132,74 28.13n2E.51 l29,Oi 24,62fr22.6ü21 ,7., 20,91
Prèlèvemenls à l'rmponstron 73,1 7-9&,-71,t! 77 
-1 83 -91 85 -9s E6.6t 8? 
-52
Prèlèvements a I exponolron
25
TÆBSKEIf,RISER SC}.TWELLENPBEISE THBESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL PRË22' DI ENÎRATA DREMPE1PRIJZEN
CIF Fïo tasrsd al Komlslomn I 
^tg,ttot 
urd lndtoml tE drelando / Eksportalglfter
CIF-Prrlæ yon dor Kommlston t6tgæaizt / Abæhôptungen bel dsr Elntuhr aua Drlülândom / AbæhÔptungon bol det Austuhl
CIF pd@ tkod bÿ tûo Gommlslon / lovlæ on lmporls lrcm (àlrd æunlrlæ / Erpoit leYlæÈlr æt firâs pû !a Colmlælon / È61àvemmts à l'lmpordon dea paÿs den / Èélàvemmts à l'erpottatlon
PEzl CIF tled datla Gomlælore / Prctlevl all'lmportazlono dal p@l taul / PGllovl all'esportazlom



























zol.to 204.O4 206,28 209,52
190.42 154.1O 141.34 152.Oa






zo1,80 2O4.U 206.za 208.5i
516,39 482,9O 4?O,47 481,Za






306,4E 3OE,EE 311.28 51 t.ôl
1E6,11 179,98 179.22 179.6r






342.5O 345,æ !49,26 352,ôt
22E,27 2t4,9O 2!6,21 239.9a





31 6,00 319,3E 3ZZ,?a 3?ô.1t
262.?O 262,E5 25?.E1 255.41






369.m 3?3,28 t76,&, 3t0,0/
246,54 ?53.69 ?5?.31 259,11






479.?O 4E3,49 ,.E7.21 491.O"
28O.13 27O.63 2ô9,41 27O.Ot
191).58 212.t6 217.8 220.91
26
I
TÆBSKELPRISEB SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL PRE?,'I DI ENTBATA DBEMPELPRIJZEN
CIF FTa tE8laat ol Kommlælonen / Atgiftsr yed lndloEel lE tredlolonde / Ek8potlalglflot
CtF-PrelBe yon der Kommlsalon tætgeætzt / Abæhôplungen bei de? Eintuhr aus D.lttlândorn / Abochôptungon bel derAueluhr
CIF prlce6 lhod by tho Colmlslon / Levlæ on lmporta trom thltd counttlsa / Erport levlos
Prh et llrés par la Commlslon / Èélàvamen6 à l'amporlatlon dos paÿa ileE / P?61àvomsnls à l'erPorletlon
Prozl CIF llMtl dalla Comml$lone / Prelieyi sll'lmportazlons dal paesl tezl / Prellevl all'saportazione




























136.8', 37.4t 42.31 149.9i iidi s e.s 4'r Ls . Bd1 47 . s!
69r31 6E,E! ô3.E| 56r2 53,6. 51,591 5E,5: 60,61







rtrür ,.l tJl t8321 iôE'657+A4t6C tô161 rëg2Z)fté1 2YG







76,7i 76,01 79 E5 ,2q1 EO ,Oôn79 ,91 80,601179,0t





PrélèvsmBnts à ft mponatron
349.26 352.64
,J5,92835, Eft3?,9*.43,99?39,01 ,-37,10242,51?4't,3t







56 ,6w54 ,27P57 ,09?63 ,06?,5E ,33?55 ,30?55 ,20?53 ,7i





PrêùhÉmnt8 à f mportstotr
376,66 380,04
54,e.O?54,7 4?5?,02?63,50?58,1 4?sô,OC ',61 ,91 160161

















lmpoÉatglttor oyor tor trcdleland
Abcchôptungen Ëel der Elnluhr gegen0bsr Drlttlândern
Leylee on lmporte ttom and to thlrd countrlea
Pr6làuementt à I'lmportatlon enuerr læ Paye.tleru
Frclleul all'lmportazlone veroo paeel terzl





'fu.qiol8û 8Eo trrAbkEu.mgûr eono r/ Abbroylgüæ pagE rrrAËr6vlatldrô pago t/ Abbr€ybzrod pogEra trrAfl.ortt1g,er! bfz r














Glt Frle faesat at l(ommleslonen
Clt-Prelce uon der Kommlaslon toûtgoseEt
Glt prlcee f,red by t{re Gommleolon
Prlr GAF tlrée par la Gommlcelon
Prczzl clt llstl dalla Gommtsolono




mtr I nml I 0 olt tn mmtr t !ml I I mû r r mlEtr r tr El I n m lt I il münll r llDl I [ iltI r n mËn|1978 11979 11080 1l$t
























AUG SEP 0c1 t{ov 0Ec JÂN IEE lIAR APR tlÂI JUil JIIL
BLl
u.s.A.
Soft rsd unlor ll 165,69 169,45 17O,91 174.8?
Soft whno ll
Hord wintsr ll oadrno.y 181,59 196,20 1?4.11 1?6,96
Hord wrntsr /






Da.k northem spring lul3





1m,01 1E2.& 1V),54 1æ.25























































AUG SEP 0cT N0v DEC JAl{ FEB NAR APR IiAI Jt r{ JI'L
HAF
u.s À En.a heôW white [ 38 tb6 1?7 -21 165.1O 163.O4 166,00
h@W wh[o ll40 lbs I 85,88 173.99 171.88 173.57
CANADA Food I
Food oxtra I
185.88 173.99 1?1,AA 1?3,57










155,10 1v,5O 126.32 123.10
ARGENTINE Ploto 165,49 149,E9 156,A7 16E.93




u.s.À Grarn il 140,45 131.19 132.25 122.75
ABGENlINE Gaonilero 148.69 131.23 'l3z,z5 122.83
MIL
ARGENTINE 91,61 56.72 144,?1 '153,E3
DUB
U.S.A, H6rd ombor durum lll 185,17 1?7.76 179,23 17E,64
CANADA












lmportprlcer lor ylaao kvalttetef
Elituh;prolso t0r aucgetâhlte Qualltâtenr
lmport prlceo tor ccrtaln qualltlear
Prir à liimpoltation pour quelquer qualit6e'
Prozzi all'imDortazione per alcune qualità*
lnuoerprllren uoor enkele kralltelten*
gE/lt /t9/r +REruA,UC ECU+
BLOD UI'HEAT
FROMENl TENEHOfiZACHTE TAFTI'E





























rcf-gaeæto olOmrt(eq bvottr8 BottsrdaflÿAntxûpen 
- 
Ctt.Pl€tEo lt ætoÉba Lhl,onsrg rlof.rgrrÿAntw.
GNt Ffioaa fr EtùrEdh clBûyerÿ BotEdarr^ntuarp - Pdr CAF po^l' llvralBlÈr raPprærto Fot'clar|ÿAnvorE
PTof,la osrægna offidtofilarn AntrBrFên 
-Obsks byeÿlng o'l.t notlaralætrrAmsorpon cca,oow 
^tz-tnz
































lmportprleer tor ylsse kvalttcteÊ
Elnftrhrprelae tilr auagewâhlte Oualltâtcnr
lmport prlcee tor certaln qualltled
Frlr à I'lmporbtlon pour quelquee quell!éc*
Prezzl all'lmportazlone per alcune quelltàr






mrtr r rlll| r n or r n mmll r tr r[l I 0 fllt r nmmE trnl I I or, r tlmmrtr r r|rnl r o nr r I nmtsn I É?B I Éze I -- ridô.-----l --"ihü
iel'-pnFortoroi€bltkko[glov€tlngRottoidanÿAntre]Don 
-Clt+rd8otfr8ûlbltgoLl6tano1gRofGlEtrrAntr.
Clt grlooo for l,ntrodsto dolvorÿ HotterdarrüAnlî€rp 
- 
lrrlr CAF DoLr [wataûr r@prooËo Fot'cfarrrAnvat!
Proma @ra€8na olt FotlBtgEn Antxsrlpan 
- 












lmporhrlcor lor Ylrco fvafibbr'
Elntuhrprclco lür aucgerâhlte QualltËtenrlmprt pdcoo tor certaln qualltlear
Fdr à l'lnportatlon pour quelquec qualltÉo}
Ptczl all'lmportazlom per alcuna quallEr






llDtr rtrlll t 0 E rt t rtntmtr rrt ul I tr o r t nmwtr r DEI I It0 lr t rmrt! I trml r o r,|r r o I











*CNt-Flaar tc orBbtlkkotlg bv@rg BolGtdgrÿAnt§orFsn - CftfrutEr rü' !ût6ûie UetûIre Bot'dan Antr.
Clt FIGæ tû ltffibb.!sBy€rl/ BofGdalrÿArnr€trp- PT|I CAF Err [yraEûr ]æfooËo Rot'dewAIrvoûr
























































-2c 1- 587- 1ô l-612-80


















LIT ,36.330 +74?50 r70.25t)
:CU r§q 
-m7 fim fr-m




ECU ut- m5 a?r-?§
Mrl6no
LIT i1 0-000 s8s.0m
ECU 1S.U.A lm^ l?3
Vsrcelh
LIT 35.000 [11-$0 r&-m
ECU 51-523 3m-m, 381- St2

































coEul Mrlano LIT i95.000 mLtm
icu 66.122 80.æ3
BBt














f"r--]I nsrs II nrcr Ilnz II nrso II nusr I
Pirx ds m6rché
Arbono
TÆROrELm!8ER Atgtftcr üad lndtsttat ta ùsdtolûrdo Alî111g7 ued tndtorael'lr" eVSelterOLT
SCHWELLETPREISE Abscltôptüngen bel Elnftrhr ru. Hûttândom Âhschôpfungen bel Elntuh: aoe AKP oderÛLG
THRESHOLD PRICES lryl€. on lmpotü ftom ürlrd counttls! Lcvios on lmpoÉs trom ACP or ùCT
FnlX DE SEUIL Hlàyomant à l'lmpoilgüon da! Psÿt üor. PrélèvomDnts à I'lmportâtion dos ACP qt PTOM
7eËZ2aOa EtrlRATA ÈBltovl at!'lmpottEdon dal P!61 btzl nroliayi otl'lnrDortarlonF dnl ACP o PTOM






















à grains rondg 5E5,51 ( tE9,970 594.434
à groins longB &0.81r 645r82O lqn ntfr
BRI 276,751 276.75O 276.7t9û
{FGIFTER VED INDFORSEL TRA TREDJELÂNDE
'RELEVEIIIENTS A LIIIIPORTATION DES PAYS TIERS
ABSCHOPFIINGEN BEI EINFIJ}IR AUS DRITTLANDERII
PRELIEVI ALL'IIIPORTAZIONE DAI PAEST TERZI
LEVIES ON INPORTS FROII T1IIRD COIINTRIES
HEFFINGEN BIJ IIVOER UIT DERDE LANDEN
PAD
à grains ronds 1E,660 5?.?OO 93,580
à grsins longs 30.337 5r.3ÿ) æ,.5?9
DEC
à grains ronds ?3.576 721123 116,972
â grains longg 37.921 69.25O 103,?25
DBL
à grains ronds 12,11O 7?.5U 118.7O3
à graino longg 127.597 171.006 221.2O3
CBL
à grains rondg 12,E9ô ??.3O5 126.41é
à grains longg 13ô.?86 t83.tzo 237JrA
BRI 24.338 36.2?6 40,359
AFGIFTER VED INDFORSEL FRA AUS ELLER OLT
PRELEVEI'IEI{TS A L'II'IPORTATTON DES ACP OU PTOtq
ABSCHOPFIJNGEN BEI EINFIJ}IR AUS A(P ObER OLG
PRELTEVI ALL.II'IPORTAZIONE DAI ACP O PTOTI
LEYIES ON ITCPORTS fRON ACP OR OCT
HEFFINGEII EIJ II'IVOER UIT ACS OF LGO
PAD
ô grainB ronds 61888 25,215 43,161
à grains longg 11,536 241065 3?.652
oEc
à grains ronds 9.247 32.4t1) 54.E53
à grainB longo I 5,330 28.?34 l.7.gEZ
DBL
à grains ronds 6.3O9 24.323 47.3ü
à grainB longB 54.E97 ?3.575 9E.6?5
CBL
à grains rondo 6,æ2 26.258 50,815
à grains longo 59.245 79.262 106.171







Alglttrr ued !ndt.,t8l tr! trrdlolando
AblchôDtung.n bel Elnluhr aur Drlt.llândon
Leÿlr8 on lmPorrs from ürlrd countrlas
Hlàvonontr à l'lmpoiladon doa paÿ!tlarr
Prellovl all'lmportazlono dd paoil tozl
ll.ftlngon bll lnuoc, ult dordo landon
Atglftâr yod andtorol lm AVS ellor OLT
Abschôplungtn bol Elntuh; aus AKP oderÜLG
Levies on lmpor!' l?om AC P or OCT
Prélàvoments I 
''importationdes ACP ou PTOM
Prcticvi all'imporloztono doi ACP o PT O M






















à groins ronds 585,510 589,9?O 594,4rO
à grsins long§ &o,81O &5,E?O 650rE30
BFI 276,?50 276.?50 276,750
AFGIFTER VED TNDFORSEL FRA TREDJELANDE
PRELEVETiENTS A LIIÈIPORTATION DES PAYS TIERS
ABSCHOPFIJNGEN BEI ETNFIJHR AUS DRTTTLANDERN
PRELIEVI ALLIIIiIPORTAZIONE DAI PAEST TERZT
LEVIES ON IIiPORTS FROII THIRD COIJNTRTES
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
PAD
à grarns rondg 0,000 14.49O 8.94O t7 r4OO 44,O50 49.93O a?,59O E1,45O E\,2?:0 88r160 98,300 95.44O
à groins longs I 5,950 17.620 lz,27o 9,6?0 48,21O 59.43O 59,43O 65,260 ô9r030 ?2.35O E9.2OO E9r200
49,E7O
DEC
à grainB ronds 0,000 8,11O t3,680 i9.z5o 55,060 62.41O 03.z4o 101,810 05,270 10,?00 22.87O 191300
à grains longs 9.94O Â.5?O r02340 t2rO2O 60.260 74.?9O 74,291) 82,E3O æ.?9O 90,44O 11.5O0 I 1,500
DBL
à grains ronds 0,000 0,000 0,000 1,frO 45,940 55,690 97.32O 85,?ZO E9.41O 95r850 y,510 29.8?O
02 
-390
à grains longs 1O.54O 21,88O 28,720 54.120
51 r650
E2'ZtO E2.24O t7Er5&l 83,25O t13.Z4O 130,590 136.43Oô4,650
c8L
à grarns rondo 0,000 0,000 0,000 55.27O 48,93O
59.31O
03r650 90.760 95,220 02ro8t) 43.25O 38r31009r050
à grains longs 18,500 30.660 37,990 165,2?o
6?.57O
95,361) 95r360 91.44O 96,45O t28,600 t47.19O 453.45O76,51O
EBI 7.19917,100 21.93O 26.35O 36.870
32.360
40,350 37.83O 32.760 3?,760 35.9ôO 44.200 41,UO36.O70
AFGIFÎER VED INDFORSEL fRA AVS ELLER OLT
PRELEVEIqEI{TS A L'IIIPORTATION DES ACP OU PTON
ABSCHOPFI,IIIIGEN BEI EINFI'HR AUS AKP ODER OLG
PRELIEVI ALL.ITqPORTAZIONE DAT ACP O PTOI'I
LEVIES ON I]{PORTS FROITT ACP OR OCT
HEFFINGEN BtJ INVOER UtT ACS OF LGO
PAD
à grarns ronds 0,000 3.610 5.UO 20,O7O I 8,590 21.33O 37.6ô0 37.0m 38r48t! 40.45O 45.52O u,oN)
à grains longs 4.34O 1O.180 12.5OO 21.1æ
au.Tfu
26,081) 26,OEO 29,5O0 50,E80 32,540 40,970 40.97O21,3OO
DEC
à grains ronds 0,000 5,429 8,21O 26.OgO 23,990 ?7.57O 47,ï)O 47.27O 49,000 51,470 57r8II0 56,0?O
è grains longg 6.34O 13.630 16.54O 27.3æ
26.5OO
33,510 33.5',|0 37.78O 39,51O 41.59O 52.1ZO 52.12O
,)4U
DBL
à grains ronds 0,000 0,000 0,000 27.O40 1 1 1000
't )rëtu
36,690 30.640 32.740 35.960 55.290 ,2,97039.23O
à groins longs 43,t4O 49.O10 52..43O 7E.11O
oSryuu
79,19O 79.19O 77.1ôO 79.7O0 94,690 03.37O 06.29O7O,4OO
CBL
à grains ronds 0,000 0,000 0,000 ?9,150 'l2,o7o
17,2ôO
39,43O 3?.99O 35r?2O 38,650 59.2rO 56.76042.13O
à grôins longs 46.860 52,94O 56.ôOO u,120
6Er890
85,29O 85,29O E3,350 85, E30 01.91O 11.2OO 14.3§75,860
BRI o,57O5.53O 7,94O 1O,150 15.420




CIF.PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF.PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
GIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR IÂ COMMISSION
PREZZI CIF FISSATI DAI.IÂ GOMMISSIONE
CIF.PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportefglfter




















CIF PRISER FASTSAT AF KOI'IIIISSIONEN
PRIX CAF FIXES PAR LA COilHISSION
CIF PREISE VOI{ DER KOIIilISSION FESTGESETZT CIF PRICES FTXED BY THE COMMISSTON
PREZZI CIF FISSATI DALLA CONNISSIONE CIF-PRIJZEN DOOR DE CO'iIIISSIE VASTGÉSTE
DEC
à grains ronds t36,775 ,74.499 ,33,ô58
à grains longs tos,572 ,7E,031 147,552
CBL
à grains ronds i83,084 i12,665 't6EtO14
ô grarns longs io4.o24 lô?,73O i13,700
BRI 452,412 }qt.474 136.391
EKSPORTATGIFTER
PRELEVET{ENIS A LIEXPORÎATION





à grains ronds 5,',161t
à grains longs
DEC
à grains ronds lE.94E
à grarns longs
DBI-
à grarns ronds 1,038
à grarns longs
c8L




CIF-PBISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
ClF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZJ ClF FISSATI DALLA COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
(1) vaLabl.e à partir du 1 au 119(2) vatabte à partir du 2 au'10
(5) Val.abl.e à parti r du 1'l au 17(4) vaLabLe à partir du 18 au 24(5) vaLabLe à partir du 25 au 30(6) Val.abLe à partlr du 1/10 au 8(7) vsLabte à partir du 9 au 15(E) vatabte à partir du 16 au ?2(9) VâtabLe à partlr du 23 au 31('10) val.âbl,e à partl r du 1/11 au 5(11) VatabLe à partir du 6 au 12(12) vâLebl,e à partir du 13 au 19(13) vatabte à partlr du 20 au 30
Eksportatgifter




















1-? 10-16 17-23 24-30
15
zz-28 29-31 1-4 5-11 12-18 2ô-303-9 -14 16-21 1t,-25
CIF PRISER FASTSAT AF KOIiIFII





SE VON DER KOMMISSION FESTGESETZÎ
IT FISSATI DALLA COIIMISSIONE
CIF
CIF
PRICES FIXED BY THE COIiIIIISSION
-PRIJZEN OOOR DE COilNISSIE VASTGESTELD
DEC
à grarns ronds 4ee,1EO1 425,601 4ZO,O3l 3U.461 39?.,11
3U.7&
343,931 345,361 345.364 34O,431 12-7.760 331.33r3E1.93C
à grarns longs 423,7714ZZ,84l 4O9.191 1O3,37t 381.691
3E6,91t
372,881 373.371 364.341 3&.34Q 360,1 9! 339.134 340r01(5E4rB5t
CBL
a grarns ronds E7,Z5O
'97,gEO iEg.960 i3o,z4o 541.O4r
530,66t
4æ.32( 499.211 499,211 492.35î 451.14 456.124481t,92t
à grarns longs 5?2.31C 51O,151 5OZ,82t 475,59t
483,251
450r46( 45'.t.491 454.361 454.381 422.?3t 4O3.64C 397,3U469,r14
BRI ?69.56t 254,821 25O.4Ol ?39.EEl
244.391
236,401 238,92( 2431991 243.99t 24O.79( 23?,551 234.9118î;§a z4o,6Et
EI(SPORTAIGIFTER ABSCHOPFIJNGEN BEI DER AUSFIJHR EXPORT LEVIES
PRELEVEI{ENTS A L'EXPORTAIION PRELIEVI ALL.ESPORTAZIONE HEFFINGEN BIJ,UIIVOER....'' (1 ) o\ ait aâ) (i) (6) <?) (8) (9) (10) (11 ) (12) (13)
PAD
à grarns ronds 55,37O 44.380
à gr8ins longs
DEC
à grarns ronds 69.?1O 55,470
à grarns longs
DBL
à grarns ronds 36.220 20.41O 11.710 4.',i80
à grarns longs
CBL





lmportatglfter oyer lor tredleland
Abschôplungen bo! der Elntuhr gegenllber Drlttlândern
Loyles on lmports liom and to thlrd counlrles
Prülèyemente â I'lmpoÉatlon enyera les Paye-tlere
Prolleyl all'lmportazlone uerao paeol tezl
Helllngen bU Inyosr logenoyer derde landen
Cll prle tassat 6, Kommlselonen
Cll-Prelee von der Komrnleslon rêstgesotzl
Cll prlaes thed by the Gommleslon
Prh GAF thés par la Gommteelon
Prezzl cll lleinü dalta Gommlaslons
Cll prllzen door de Gommlaale vastgesteld
Fortortelaar Btdo L,Abkqzrmgon getto I / Abbl€vbtorE Fge L,Abt6yla{orE gago 1 lt Abbrovlazlont
-RF,UA/UC ECUI>
tr rx m r I o r Yu Yllvtoü x xm I t o
































Dlrekte lwerlng, omlegnot ül samme ploc-entdol af brudris
SolortidU-et iung, dié auf den glelchen Bruchgehalt-z-wil-ckgebracht worden eind
tmmeOiate deliverl, catculated oà eame percontago of btok-en rice
Uràison rapprochée, ramenée au même pourcentage de brisuree
Pronta Gonsogna, ;ldotti stla stessa percentuale di rotture







CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTEBDAM / ANTWERPEN (1 } ECU'1000 kg




















Blue Bonnst '.56.277 455,36: 451.24,
Fond d'Argonlrn€ 169.555
EGYPT Rond d'Egypto
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australie
SPAIN Bond d'Espagn€
BFAZIL Rond du Brésrl
COREE Rond de Corêe
CHINA Bond ds Chrno
THAILANDE Srgm izz,759 4tr'3.53 429,781
U.S.A.




ca L l f/short 11,6E7 396,E3: 3l&.,53:
URUGUAY





INDFOBSELSPRTSER Dlrekte lovering, omrrognot til samme procentdot al brudrisETNFUHRPREISE Sofortige Lieferung, dle euf den glelchen Bruchgehalt zuriickgebncht worden slnd
IMPORT PBICES lmmediate delivery, calculated on Bame percontage of broken rice
PRIX A L'IMPORTATION 0-ivraison rapprochée, ramen6s au même pouicontago de bdsures







CAF / CIF AMSTERDAM /ROTTERDAM/ ANÏWERPEN (1 ) EDV ! tO0O ks
(1) Hver for slg etler koEblneret - einzetn oder kombinlErt - separatety or coarbined - sépal.êoent ou conbiné - separatl o conblnati















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I'lAR APR tqÂt J I'N J I'L AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argsntrne 581,U5 622.598
Blusroso
Bsllê Patna
Blue Bonnet 606,226 598,603
AUSTRALIA Rond d'Australs
BRAZIL Rond ds Brésil
CHINA Rond de Chrno
COREE Rond de Coréê
EGYPT Rond d'Egypto
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagn€







Nato i52.493 531 r650 ,o1.245
Bette Pêtna/
Etue Bette tE5r488 ,27.UE
Blus Eonnst
ca L l f/short i3o.22O i38r290 522,140
43
INDFORSELSPRISER Dlrekte leveringEINFUHBPREISE §ofortige Lieterung
IMPORT PRIGES lmmediate delivery
PRIX A L'IMPORTATION Livraison rapprochée
?RË?ZJ AIL'IMPORTAZIONE Pronta conaegnaINVOEBPRIJZEN Dlrel«te levering





















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB FIAR APR IIIAI J I'N J I'L AUG
Bnl
ARGENTINA
t 263,5ZO 23O,695 zz5.zu
th th










C 3 ordmary FÂO
C 3 special FÂO
C 1 spæial F^O
Glutrnous C 1
c3
Siam A 1 spscial
'7E.456 265.146 ?59.O24
Glutinous A 1 160,888 z6Er82O 246,168
Sram A 1 guper tE1.32E ?67,954 25E.937
E§PAGNE Gruesos 125.603 ,15.442 3O1 r?E1
u.s.A.
second heads i21,153 296.888 ?95.928
Brewers 4 t72.248 aL1 
-21e 23?.603
(1) Hver for slg elter konbineret - einzetn oder koubiniert - separatety or combined - sêparément ou combiné - separatl o coobinstl -afzondorti jk of gecooblneerd.
M
lmprtprlcer lor vlaco kvallleterr
Elnluh'prplae l0r auqerâhlte Qualltâtenr
lmDort Drlcee lor oeÉaln qualltlær
Prlr à I'lmportallon Fou, quetquer quatltêar
Prczrl all'lmpo;tarlono por Êlcune qualltàr
lnværp;llzen yoor enlele lrallteltenr
AFSKALLET RIS/GESCHALTER HEIS/HUSKEO R!CE/




































ur unlt I mlr r umntrtt r rnl I I mtt t nflflDtl r rtr[lt ll o lt t I| lllElll tll! t [ il lt t n mw
19811977 1978 1979 1980
.Cftprlaor'oroteutkk6[gbvorlngFotta'.tbflrAntrerpdr Clt-P]eleolürærbrügoLteloruneBot'GlaIrrrAfltu. Cll ptlct8tothrmadlatode[verÿ
Rott3 danVAntuerp Prlr GAF pql' [yralson rappræÉo Fot'.l,arrÿAnvora Pronta oonaag[ra olt Rotlordatr/AfitwetPon Olrekto bvetkrg
o,LL Hottorrlsrn Antrefporr
2) srrsgnst ül præntÊtr tor brudrlar/aut gblolEn Bruohgohalt arrüokgobraoht roonveltod to t|Io 6amo ponoôntagE ol brækon do€r,


























































Hurle d'oltve vtergo somi'lins 3o

























ECU 247.9?l 247,97 ?47 r97 247,97 247.97 z4?.97 247.97 247.97 247,97 247,91 247.9? 247.9i z4t.i1
BFB/ LFR oot T 1OO47,5 19047. 1004?,5 t0116-8 tô116-r 1O1161 1011618 1O116.8 0116,6
1011ô,8 10087,9
DKR 19'.|.5,17 915,'.| 1n5,1 1915-',| ÿ15-'.17 1941 -71 a9É3.7111963.71 1963,71 1963,71 963.71 1963.71
1943.4i
DM 682.35 6E?,35 æ2,35 6E2,35 682,35 682.35 682-35 682.35 68?.35 t8?.35 68?,35 682,35
FF 1LL9 
-AA 1tt9-û 1449,U 't449.& 1449,88 14A6.65 ILSA Aq 148ô.65 1486.65 148ô.65 486,65 5O'l,17 1472,54
LIT 247 
-O97 2E?.O97 za7.o97 2E7.Oÿ, ?E7.O97 3ru.z59 inl"-?59 3flÉ.259 11J4.259
304.25$ to4.259 304.259 297.10E
HFL
^9? 
-81 692-41 692.81 692,81 692,81 697 -58 ao7 qn 697.58





-LBfr 63,4E01 1 63.4Eol 165,480 i 69.E95 1Â9--A95 t69.895 169Æ95
169.89: t69,895 169,È95 167.?22
UKL I S? ,Ânf 53r4O8l 53,4081 53,40E I 53,4O8 53..tûE I 53-408 1 53,40E 153.408153.408 1 53r40Ê 53r408
Reprsesentativ merkedPri s
Prix représentatlf de marchê
Reprâsentativer llarktPrei s
Prezzo rappresentstivo di ûercoto
Representatlve norket Pri
Representatl eve aarktPrl j
ce
3
ECU 1ÂS -O0 1 45 -00 1t 6.42 1L7 -A 1t 9 -26 1 50.68 152 -'.la 153-5i 't54.94 't54.94 lst -91 145-0! 149.97
BFR/LFR 5875 
-3 5875.3 5932,8 599013 6U7,9 6147.5 62ô5 5 6263,4 6321.3 6321,3 32',t -l 591 5rE 61 01 ,5
DKR 1't 9-81 1119.89 I 1 50,E6 1141.8i 1152,79 1193,26 7)ôL qî 1215.75 12?7.OO 12?7.O4 )2? -n|À 114E.ZC 1175,67
DM 399,0! 399-O0 4O2.91 406.82 41O,73 t 14'63 u,tÀ-o7 t 22.45 426,36 426,36 t26-36 385.21 411.5'!,
FF $7-A1 u7,81 956,12 864,42 872,72 mt,37 erl nf, 92O.39 928.91 928.91 ,2t-91 877,E1 EgO,7a
LIT Â7-88( 16?-N 169.521 171.16t 172.812 1 84.884 a)7 EE.369 90.1 11 190.111 t90.111 177.911 179.751,
HFL 405.12 405. 409,06 413,O5 417.O2 t23.49 L27 -e t31,EE 135.E7 435.87 i35 -87 40?.91 42O,71
IRL 9s 
-595 95.595 96.531 97,467 98.4O3 lo3.?37 ,tnL 711 1O5,183 06.156 106.15( I 06.1 56 99.341 1O1 1171
UKL a9.705 a9 -701 90r585 91,46? 92,34O ,3.219 oL -.J97 94.976 
195.854 95,854 9s 
-451 69,?Oi 92.7Ü
Interventlonsprlser tnterventionspreis
Prir d'intervention Prezzo d'lntePvento
tntervention price
Interventiepriis
ECU 1Ett.12 180,12 1A1 -54 18?,9t 1U,3t I E5,8( 187.22 188,64 190,01 190r0{ 190,0( 1ü).12 1E5,0,!
BFB/ LFR 729E.3 7298,3 7355.8 7413.4 7470,9 7590,4 763A-3 1696-2 7754.2 7754.? t754.2 7348.1 7530,1
OKR '1391,14 139'.t.14 1402.14 1413,îL 1424.O4 1471.38 1tA2 -61 493.E7 1505.11 15O5.11 r 505.1 1426,41 1ô50,9:
DM 495.65 495,65 4v),55 5O3,46 5O7,37 ,11.28 197 -37 ,19,O9 r23-00 523,Îfi i23,OO 478.5' 5O7,8i
FF 1053.16 '1055,'16 106',t.4é 1069.7i 1078.O7 1113,92 1122-4,/ 1130.95 1',139,46 1139.46 11r9.46 1O9O.4',, 1099.3'
LIT 208.541 20E.541 21 0.1 85 211.42\ 213.473 ?27.97? 229.711 ?31.461 r?31.2o4 233.24 33.2U 221 .00: 2o2.941,
HFL 5O3.?4 5O3.24 5O7,21 511.17 515.14 i22,69 s26-æ 530,68 5ÿ..67 534,67 '34.67 506.71 519.2:
IRL 118.748 118.748 1'.tgræ5 12O,ô2i 121.557 ?7,300 12A -27i 129.246 130,219 130r2',19 30,219 123.4O1 124,85,



















W/,frrriF";;Wiïl*i1J-',r',.'T6:rl-;Er*.,16es1.zl'tzog,r,g WiW,,, I sazs,tI rso,zt{ 
aolt,r
{ t t sg,s:
DM 392.92 392,9i 396.83 4OO174 4U.64 r08,55 41?.46 416.37 t20.27 bzo.z7 izo,z7 37923, 4O5.4
FF E34,89 8y,ü) u3.2O E51 r50 859180 t90,12 89A,ô! i9O7.14 lns,æ 915,66 t15,ô6 ü414" E77.4;,
LIT 65.32'l 't65.3?1 't6ô.965 1 ô8.60! 170.253 tE2.173 1 ür.4UU r E7.400 't?5.20t, 177.131,
HFL 39E.94 398.94 4O2.91 406rEE 41O,U ,17.67
t 29.66 )o 401.ôt, 414.s',,
IRL 94.138 94r13â 95.O74 961010 96.946 lo1,723 rc?.àÀ1oræ2 1O4.&2 04.&? 97,Bri 91).65'

























Pos. i dsn lællos loldtarif
Nr. des Gemernsamsn Zolltarits
CCT hsading No.
No du laril douanier commun
19E0-19E1
(*)
Nr. ven het gemeenshgp. dounelailel N0v DEC JAN FEB IIAR APR !IAI J I,lN JUL AUG SEP 0cT o
a)




32.OO 32.O0 32rtr' 32.00 12.oo 32,OO 32.W) 32,OO 3?.OO 32,OO 33,50 32.21






33,00 33,00 33,00 33,00 33r00 33,oo 35,00 33,00 53rOI) 33,00 35r00 33,00





36.40 38r(I) 3E,Ot 34,00 32.OO 32,OO 32.,00 32,OO 32.OO 32.O0 32.2O 33.9?
a )
15.07 A rr b) b) 23.?o57,2O 23.2O56,00 56,00 56.O1 56,0O 56,00 56,@ 56r00 56,00 56,0I) 56,00 56,00 56,1 0
(1) Pour Les iEPortations des huites de cette sous-position tarifaire entièt.ement obtenues dans t'un des pays ci-dessous et dlrecte6ent
transportées de ces pays dens [a Coaounauté, [e prêtèveaent à percevoîr est dioinué de :
a) Espagre, Gràce et Llban :0160 ECU par 100 kilogrannes;
b) Iurqule z 22.36 Ecu par 100 klLogrames à condltion que t'opêrateur apporte Lo preuve dtavolr reEboursé ta tare ât'erportatlon instituée p8r [a Turquie, sans que, toutefois, ce renbourseoent ne puisse dêpasser te Bontsnt de te tere effestl-
veDent lnstltuéei
c) Atgérie, ilaroc, Tunlsie : 24.78 ECU par 100 kltograones à condition que [.opéreteur apporte [a preuve d,avoir rer
boursê ta tare à t'erportatlon instituée par ces paÿs, sans que, toutefois, ce reabourseaent ne pulsse dépesser Le Dontant deta tare effectiveaent lnstituée.(2) Pour tes ioportations des huites de cette sous-posltion tarifaire:
a) entièreEent obtenues en Atgérle, au naroc, en Tunlsie et transportées directeBent de ces poys dans ta Comnunauté, te prêtèveEent
à percevoir est diainué de 3,E6 ECU par 100 kiLogranoes;
b) entièreBent obtenues en furquie et tronsportées directeDent de ce pays dans [a ComEunauté, Le prê1.èveoent à percevoir est dimi-
nué de 3109 ECU par 100 kitograames.(3) Pour [es iEportotions de8 hulles de cette sous-position terifalre :
a) entièreaent obtenues en Atgér'le, au iaroc, en funisie et transportées directeaent de ces pays dsns [a Comunautê, te pré|.èvenent
â percevolr est dioinué de?,25 ECü par 100 kitogramnes;
b) entièreaent obtenueg en Turqule et transportêes directeBent de ce peys dons ta Conmunauté, te prêtèvenent à percevoir est dioi-
nué de 5e80 Ecu par 100 kltograones.
a) Grèce.




















Eql trOO ksANNEXE I
Pos. i dsn lEllos toldtafll
Nr. dsa Gsmernssm€n Zolltarils
CCT hoadrng No.
No du laril douanrst commun
't981
ÀP della tanfla doganole comung
Nr. yan hgl gemænschap. douonetsrel 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.1 0 23.10 51.10 6.11 13 '11 20.11 27.11
'15.07 A I a) 3?,OO tz,oo lz.oo 32,OO t2.5O ,3,50 33,50 34,00 33,00 32,O0 31.00 30,00 30,00
15.07 A r b) 27,5O 28,5O 28.5O 28.5O ?9,5O l?,oo 32,50 34,50 35,00 32,OO 31,00 30,00 30,00
15.07 A I c) 33,00 33,00 33,00 53,00 33,00 13,00 33.00 33,00 33,00 33,00 33,00 53r00 33.OO
15.07 A tt a)
32.OO 32,O0 32,OO 32.OO 32,OO tz,oo 32.OO 32.5O 32,50 3?r50 32,50 32.5O 32,50
15.07 A rr b) 56,00 56,00 56,00 t6r00 56,00 i6r00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 5é,00 56,00
(1) pour tes ioportations des huites de cette sous-position tarifaire entièreEent obtenues dans t'un des pays ci-dessoue et dllecteoent
transportées de ces pays dans La comunsuté, [e prêtèveaent à percevoir est dlainué de :
e) Espagne, et Liban : 0,60 EcU par 100 kitograanesi
ul rri,dt"': 22,36Écu - par 100 kitogrànaes à condition que tropérateur apporte ta prewe d'avolr reEboursê ta tare à
t,eiportetion lnslituée par te Tuiqule, sens tue, toutefois, ce reobourseoent ne puisse dêpasser te Eontant de ta tsre effecti-
veoent instituêei
c) Atgêrie, iaroc, irmisie | 24.78 ECtt per 100 titograBse3 à condltlon que ttopêrateur apporte [a preuve d'aYolr rea'
boürse ia tare à t.erportatlon insiituée por ces paÿs, ssns que, toutefols, ce reabourseoent ne puisse dêpasser [e ûontant de
ta tare effectiveBent instituée.(2) Pour tes lEportations des hultes de cette sous-position tarltaire:
a) entièreaent obtenues en Atgérie, au iaroc, en funlsle et transportées dlrecteaent de ces pays dans [o Comunauté, te PrétèveEent
à percevolr est dlalnué de 3,86 EcU per 100 kitogramesi
b) eniièrenent obtenues en furôle et transportées àirecteuent de ce paÿs dans [a CoEnunautê, te Prêtèveaent à percevoir est dlol-
nué de 3,09 ECU Par 100 kllograanes.(3) Pour les ioportations des huites de cette sous-positlon torifaire:
s) entlèreaent obtenues en Atgêrie, au iaroc, en Tunisie et transpoltêes dlrecteEent de ces peys dans ta Cooounautê, [e prétèveoent
à percevolr est dioinuê de 7,25 ECU per 100 kitogramaesi
b) entlèreEent obtenueg en Turgule et transportées àlrecteoent de ce poÿs dons ta CoErûunauté, [e prétèveEent à percevoir est diDi-



















Eqt lroo ksAîINEXE II
Pos. r dsn lællgs toldi8ril
Nr. dæ Gemsin6omen Zolharits
CCT heading No.
No du taril douanier commun
19E&-19E1
(*)
No dello tariffa doganale comuns







6.E? 6.82 6.82 5.94 5.94 5,54 6,22 6.29 6,0E 6,22 7.11 6.41
a)
















24.80 24.ü) 24.ü) 2'.1.6t 20,00 20.16 22,60 22,æ 22.12 t2.60 25.U 23,16
a)
23.04 A II b)
1.26
2r&
'l r2g2t& 2r& 2r& 2r& 2r& 2r& 2r& 2r& 2r& 2r& 2r& 2r&
a) Grèce.




















E(N troo kgANNEXE II
Pos. r d€n lællos toldtarit
Nr. dss Gomsinsomsn Zolharils
CCT hoading No.
No du laril douanier commun
't 981
No dêlla taritta doganEle comuns
Nr. yan hst ggmesnschap. douanolsrG, 4.9 11 .9 1E.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 31.10 6.11 13.11 20.'11 27.11
o7.o1 N I 6.O5 6,27 6,27 6.27 6.49 7,O4 7,15 7 ,59 7 126 7,04 ô,82 6.60 6160
07.03 À rr 6.O5 6.?7 6rz7 6.?7 6.49 7,04 7 ,15 7.59 7 126 7,04 6.E2 6.60 6.60
15.17 B I a) 13.75 14,25 14!25 14,25 14,75 16,00 16.?5 17.25 1 6,5O 1 6,00 15,50 1 5,00 1 5,00
15.17 B r b) 22.OO 22.ü) z2.EO ??.8O 23.ôO 25,60 26,0O ??,60 26,40 25,60 ?4.E0 ?4.00 24,00
23.04 A rr 2r& 2r& 2r& 2r& 2r& 2.64 z164 2.64 2.64 2r& 2.61 2164 2r&
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OLIVENOLIE MarkedspriserOLIVENÔL Marktpreise
OLIVE OIL Ma*et Prices
HUIIE D'OLIVE Prix de marché















N0v DEC JAN FEE NAR APR iAI Jltr'l J I'L AUG SEP ocT o
Bari - Per oerce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 2â8_ I 00 23'. 1 60 ?14-1t1 zLL 121 ?LA-74î 261.121 275 -61( 286.650 zgL267 306.10[ 307.25( 267.252
ECU 214,287 z0'.t.3U 2fl3-061 2'.tt-Bsl 214.400
2<L_4,/î
212.E18 ?24,621 233.619 239,O1 Z49.tt?l 250,40I 223,167
FINO
LIT zz5.o?o 225-S?a )\1 
-Aîl 247.U4 257-6l,f. 265.88It 272.E67 280.750 zE3.75a 252.M
ECU 194,353 19t 
-?Aç zto-2rj1: )î) AAQ ?o1.ÿ)2 21O,O1: 216.691 222,3U zzg.ElO ?31.251 z'.|.o,337
CORRENTE
LIT
,'10-175 ?17.267 21 5.00(
145 
-695
2?O-OOt 277-1S,l 227.375 zSz.ooa 233.260 233.667 250.000 252.OOt ?29.35q
ECt I 89.305 1E7.657 1 90-01 192 -738 1 E5.31 0 189,O71 90.106 19O.438 2o3.749 2O5,371 191.771
LAMPANTE
LIT 1 93.750 196.791 195.272
ECU 167,r45 169 -971 168.ô61
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 22t 
-525 221.720 225.254 237.47 240.220 246.O78 7q^ a?t 249.29O 249.4U ?62.250 261.E71
242.581
ECU 93-925 191.5O3 191-55i 205.',l1 ?o7.481 zoo.553 zo4.o1 203.170 2O3.2ôl 213,733 213.42 2O2,794
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 162-?OO I 55.095 14E.3?! 147.62 I 50.E80 158.125 163.141 65.E20 16?.5T1 170.650 169.12 1r9.ÿ1t
FatI tLî-s?â 133.958 128-15t 127.50 130.317 12E,871 132.96i 135,143 13ô.53\ 139.O79 1r7.E3t 133,717







225.100 22E.50( 239.00 243.251 249.751 256.sAt 254.000 252.500 z65.5Ut 265.300 266.250 247.744
ECU 94.422 197,35' 206-t 2 21o.ogt zo3.54t ?o9,o4( ao7.@9 2O5.786 216.38' 216,2',t8 216,993 206,631
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT I 64.50t I 5E.1 00 1ÿ.254 1 47.50r 1 49.501 157.E7: 162.0q I 67.000 1 67.000 171.00r 70.800 1 70.000 161.3?i













illl.ano - Fase ingrosso inctuse ioposta dl fabbrlcazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 116.?5C 26.500 130.00t 140.25 147.?5( 1 58.1 00 172-251 1 EE.250 188.500 1EE.50 1 82.90( 163.t?s 158.51(
ECU 100,407 109,260 112,2E1 'lz1 .1 127,184 12A.851 1t§,3& 153.423 ))2OZ( 153.62 '149.061 1 33r1 50 131.W
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 63.37t 54.750 63.751 64.00 64.751 69.1 5! ' 72.751 73.8?5 72.850 75.750 73.751 7?.875 69.302
ECU 54.73t i5.925 55.064 55.?7 55.9?l 56.357 59.29' 60.208 59.372 ô1.736 ô0,10( 59.197 57,783
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OL]fÆIIQUE MerkedsprlserOLiVENÔL Merktptolee
OLII E OIL Market prlceo
HUll^E D'OLIVE Prlx de marché















t-0 8.9 15.9 zz.9 29.9 6.1 0 1 3.10 20.10 27.10 3.11 10.'11 17 11 24.11




000 t05-000 306-000 ,08.000 306.0001306.000 ,0E.000 108.000 107.000 296.000 290.000 291.500 292.500
ECU 248.574 24E.574 249-796 251,O19 249.3E1 249,389 a51 ,019 ?51,O19 25O.ZO4 241,239 ?36,349 237,571 238.3E6
FINO
LIT 280.000 280.000 280.000 2E0.000 283.75( 283.750 Z.>UU (2.>gu
ECU 228.1ÿ1) 2?8.1ÿ) 228.199 ?28.199 211.251 231,255 2??.086 222,08ô
COFBENTE
LIT 143.500 251.500 251 .500 251.500 252.OU ?52.000 155.250





LIT 264.000 262.500 ?6?.500 261.500 261.flr 262.000 162.000 262.000 261.500 261.750 262.500 262.000 260.000
ECU 215.159 2131936 213.733 ?13.121 21?,71. 2',13.529 113,529 213.5?9 213,1?1 213.325 ?13.936 213,52E al l ,89.t
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT ?0.750 170.750 170.750 171.000 170.00( 169.000 I 69.000 169.000 69.500 70.500 71.000 74.000 77.OO0
ECU 39.161 139,161 139,16'.1 139.3& 138,541 37,734 37,734 137.734 13E,142 138.957 '139.364 141,8O9 44.254





LIT t65.500 65.500 265.500 265.500 264.500 266.500 166.500 266.500 265.500 261.750 265.500 265.500 264.500
ECU t't6.381 216.381 216,3E1 ?16.381 215,56ô 217,196 117,196 ?17,196 216,381 213,r25 216,381 216,381 215,566
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 71.000 71.000 171.000 171.000 170.000 170.000 70.000 '170.000 1 70.000 I 70.500 1 70.000 1 70.000 1 70.000













ilitano - Fsse ingrosso lnctusa iEposta dl fabbrlcazlone
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT EE.500 85.500 1 83.500 180.500 176.500 171.500 I 66.500 160.000 1 55.500 t 55 .500 1 50.500 147.500 145.500
ECU 53,627 151,182 149,552 147,10? 1$,47 39.7?? t35,697 130.399 126-?32 1?6-73? 1??.657 120.2',12 1',lE.5E2
OLIO DI 19 OUALITA
LIT 75.750 74.250 73.750 73.250 71.750 72.750 72.750 72.750 73.250 72.rOO 72.250 1 .250 70.250
ECU 61 
-?36 60- 51 3 6It-l 06 59-698 54.q6 59,291 59,291 59.291 ,9.698 59,087 5E,EE5 iE,06E 57,253
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QI|EHOLDIGÉ, FRA Fastsatto fællesskabspriserÔLsaafeU Festge8etzte gemeinschefttiche PreiseOlt SEEDS Fhed Communiÿ prices
GBAINES OLEAGINEUSES Prir fkes communautalres
SEMI OLEOSI Prezzi fissati comunltari












Seni dl Colza e di Ravizzone
Sonneb Iunenke rne
Semi di Girasol,e












JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t{AR APR t{At JUN






ECU-EUA 42.560 42.568 43.O12 43.464 43.91é 44.368 44.821 45.272 45.724 46.171 46.17C, 46.17â 44,511
BFR/ tFR 1736,4 1736,4 1754,8, 1773,X 1791.
DKR 317.O4 337.O4 340.62 344.28 347,71,
DM 113106 113.O(, 114.?7 115,47 116.67
FF ?55,16 255,16 257,E7 ?63.12 ?67,3r
IRL ?9.160 29,160 29,469 29,779 30,0E9
LIT 52.ZZ1 52.221 52.77é 53.33C 53.885
HFL 119,73 119.73 121.OC 122,27 123.54
UKL 26,33O ?6.330 26,61C 26,885 ?7.169
B. Interventionsbasispris
Prir drintervention de base
Inte rvent i onsgrundprei s
Prezzo drintervento di base
Basic intervention price
Basi si ntervent i epr i J s
ECU.EUA 39,710 39,710 40.162 40.614 41,06é 41,51t 41 ,971 4?,424 42.E71 43,321 43.324 43.321 41.661
BFR/ LFR 1620.1 1620,'.| 163E,5 1657,r 1675.4
DKR 314.47 314.47 31 8,05 321,ô':, 325,21
DM 1O5.49 105.49 106,69 107,9t 1O9.1
FF 238.07 ?38.07 240.78 245.81 249.95
IRL 27,?O7 27,?O? 27,517 27,E?a zE,13l
LIT 4E.7?4 4E.724 49.279 49.83: 50.38€
HFL 111.71 11'.|,71 112.98 114,2t 't'ts,51
UKL 24,567 24.56? ?4.U6 25.121 25,4Ot
19E1 I 19E2
o





ECU-EUA 47,750 47,750 4E,?85 4E.EzO 49.355 49,89N 50,425 50.42: 50,42: 50,421 50.4Zt 50,425 49,53:
BFR/ LFR 194E.1 1948,1 1970,0
DKR 37E,14 378,14 38?.38
DM 126,E5 126.85 128.?
FF 286.27 2E9.O7 293.89
IRL t?.716 32.716 33.OE?
LIT 5E.5E9 58.589 59.246
HFL 134.33 114.11 1 35r83
UKL 29.541 ?9.541 29.8?2
B. Interventionsbasi spri s
Prir drintervention de base
Intervent I onsgrundprel s
Prszzo drintervento di base
Basic lntervenl
Bosi sl nte rvent'
'I on pr'l ce
epri j s
ECU.EUA 14,060 t4,061) 44.595 45.13O 45.ô65 4ô.2O0 46.735 46,735 46,735 46.735 46.735 46,735 45,U3
BFB/LFR 1797,6 797.6 1E19 r4
DKR y8.92 ,4E,?2 353,15
DM 'l'17,o5 117.O5 118,47
FF 264.15 2,66.73 271,43
IRL ,o.187 1o.187 29.819
LIT 54.062 ,4.062 54.716
HFL 12t,95 zrr95 125.45
UKL t7.258 27,ZsE 27,589
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR I-A COMMISSION
PRÉz,zI FTSSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE GOMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
t 
- 
Reps og rybefro ll : Solsikkelro
Raps- und Rübseneamen Sonnenblumenkerne
Colze end rape s€êd Sunflower seed
Graines de colza etnayette Graines de toumeso!
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
























18.194 18.97C 18.731 18.O51 16reEi 17.129 19,565 19.5& 20,94â ?0,7'13 20,0?3




PREZIO DEL IIERCATO ilONDIALE
IORLD-IIARKET PRICE
UERELD!IâRKTPRIJ S










1 5r500 16rO1A 1 5,801 13.867 13tstll I 3r500 141855 I 5,000 16.617 17 .855 17.683
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PRTSER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PRETSE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FTXED BY THE COMMISSION
PRIX FTXES PAR I.A COMMISSION
PEEz,z;' FISSATI DALI.A COMMISSTONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| : Baps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
Golza and raPe seed
Gralnes de colza etnaYette















B- Prlr marché oondlal
Prezzo deI mercato nondlate
Belhll.fe
Steun












1.10 8.10 1 5.10 23.'to 28.10 1.11 6.11 13.1 1 20.11 25.11 1.12
I
II
21,97A 21.O54 21.O39 19,349 18.959 19,713 19,783 20.181 ?o.?65 zo1174 21.O07


















TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO AI.I.A PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PBODUCENT
Vægted g€nnemsnit af den ugentligo pris
Gewogener Durchechnitt der Wochenprelee
Weighted avorage of weekly prlces
Moyenne pondérée des prir heMomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali















Barr 1,54E 1,586 1 
.671
Cagliart 1.956.
Chrolr 1,600 1,534 1 ,666
Rovgnns (Lugo, Fasnza) 1.8?1 1.899 1,9E0
Trapani (Alcamo) 1.711 1 ,687 1,E09
Trevrso 1.874 2,O78 2.078
ïype A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhsinplalz {Oberhaardt) 75.51 58,63
Rhoinhsssen (Hùgolland) 7?.68
La régron vrtrcols de ls
Mosells Luxsmbourgsors
ïÿpo A lll
Blsnc lyps Rreslrng - HL
Mosol - Rherngsu E3,E1 E6.29 72.95
Lâ région vrticole de la
Mosells Luxembourgsoisg
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PBISER
DURCHSCHNITTSPRETSE UND REPRÂSENTATTVPREISE
AVERAGE PRICES AND BEPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIBES
PREZZI MEDI E PREazI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PBIJZEN EN REPRESENTATIEVE PBIJZEN
Bodvinsÿper pâ de forekellige atsætningsc€ntre
Tafelweinarten auf den vercchiedenen HandelsplËiten
Table winee at the various markeüng centre§
Différcnts typæ de vin de table à la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione














Barr 1,548 1 
.548 1.548 1,54E 1 .548 1,54E 1,548 1 1640 1,640 1,640 1.640 1,671 1,691
Cagliarr 1.956
Chi€tr 1.589 1,606 1.589 1,630 1,606 1,50E ,467 1.54E 1.5E9 1,630 1 .711 1 ,752
Ravenna (Lugo, Faonza) 1 
.793 1,813 1,E13 1.834 1,854 1.854 1 ,874 1,895 1,936 1.976 1.976 1,976 1 .997
Trapani (Alcamo) 1 .711 1 .7',11 1 ,711 1 ,671 1 ,671 ,711 1,?93 1.793 1,834
Trevrso 1 ,874 1,87tt 1.974 ?,07E 2,078 z,g7E
fype A ll
Elanctypo Sylvaner - HL
Rhêrnptalz (Obsrhsardl) ?4,E'.l 75,8O 76.3? 75,49 76r3? 58;2e 59.98
Fh€rnhossen (Hügollsnd) 72,68 72,68
La 169ion vitrcole de l8
Mosolls Luxembourgsotse
TÿDo A lll
Blanctype Rieshng - HL
Mosel - Rhsingau Eô,41 80,80 E0,31 84,73 101,9O E?,31 E6.74 69,33




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE wlNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PBODUCENT
Vægted gennemsnit af den ugentlige prle
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreiee
Weighted aYoragê ol weekly prlces
Moyenne pond6rée des pdx hebdomadaires
Media pondemta dei prezzi eettimanall














Bsstia ?,?o7 2,312 2,376
Bézrers 2,471 ?,503 ?,5?1
Montpellrsr 2.426 ?.496 ?,509
Narbonne zr4U ?,498 2,506
Nîmos 2.436 2,191 2.53O
Psrprgnan ?.437 ? r5o9 2,51?
Astr ?,331 ?,331
Frranzo 1,sOE 1,533 1.630
Lecca
Psscsra 1,508 1,5OE 'l ,548
Roggro Emiha 1,834 1,E74 1,89E
Trevrso 1.79O 1,940 1,956
Verona (pour les vrns locaux) 1,88? 1.E47 2,O?O
Tÿpe R l!
Fougel3à140 -dogréHL
Bastra 2,296 ?,3E7 2.142
Brignoles
Bari 1 .E74 1 ,871 1,874









GENNEMSNITSPRISER OG REPFÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPBEISE UND REPBÂSENTATTVPBEISE
AVERAGE PRICES ATID REPBESENTAÎIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS GOMMUNAUTAIRES
?RE;AI MEDI E PAÉ7.;ZI BAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPBESENTAflA'E PRIJZEN
Bordvinstyper pâ de forskellige aûsætningscentre
Tafelweinarten auf den venschiedenen Handeleplâcen
Table wines at tùe various markeüng Gentroa
Différente ÿpeo de vin de table à la productionTipl di vino da pasto sui differenti centri di









1.9 8.9 1 5.9 ?2.9 29.9 6.10 1 3.10 20.10 27.10 3.11 10.1 1 17.11 24.11
ïÿpe R I
RougolOà120 -degréHL
Bastra 2,O95 z.z1E 2.225 2.36 2.33E 2.392 2.3O7 2.556 ?.236 2.289
Bézrers zr40É- 2,457 2.479 2,472 2.497 2r54O ?.49? 2,5o4 2,483 2.5O9 ?.517 ?r5z0 2,532
Montpellr6r ?,369 2.394 2.419 21477 2.5o2 2.527 ?.481 2.4E1 2.497 2,497 ?.514 2.514 2.514
Narbonne ?,377 2,4O2 2,477 z.5o? 2.519 ?.519 2.497 2.497 2.481 ?.481 2,506 2.514 2.514
Nlimes 2.385 2,392 2,419 2,435 ?,502 ?r50z z14& 2,497 2.497 2.497 2.547 2.547 2.55O
Perpignan 2.399 2.1.95 2.415 2,545 z.6m 2.565 2.637 2.58',1 2,478
Astr 2.331 2.331 2.331
Frrenzo 1,467 1,532 1.532 1,50E 1 r508 1.524 1,53? 1.573 '|..630 'l,630 'l,630 1.630
Locc€
Pescarâ 1,508 1,506 1,50E 1,5O8 1.548
Rsggro Emrlia '1.834 'l,834 1.E74 1.874 1.874 1 ,915 1.915
Trovrso 1,752 1.75? 1,752 1.752 1,915 1.891 1.956 1.916 1,956 1.956
Verona (pour l€s vrns locauxl 1,813 1.813 2.078 1.813 1,752 1 1895 1.895 1.976 1,976 z.o3? 2,119
lype i ll
Rougel3à140 -dsgréHL
Bastia 2,2o7 2.232 2.163 ?.345 ?r?98 z,lE? 2.395 2.479 ?.499 ?,543 2.y9 2.446
Brrgnoles
Barr 1.874 1.E74 1.E74 1,E74 1 rE74 1.E74 1,874 1.874 1,874 1.874 1,E74 1,874 1.874


















EB!( EI I.OEXA§IÉi FIES
rESIIE.9EIZTEPNEEE U§D EEBJI(E
FIX@ PRTCES AID AI,IOUU.Ei
EEZZI E II,FOIEI FI§SA!f,I
Vâ§IIE§EI.DE BIüEU E§ @B,Â'EI{













































ga56 | ræ/trr163iht I Lr9n4
30€6/fi | 2!9/R












































































































































































Veldbl6 à FrÈlt atu L. 7.198.
valablo à rErttr tu L. z.LÿR.ÿalrible à nÊr'tb aru L. L.Lgl,
. D6Dt. flarç. ôrortn-!Ér.
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EIX EI I,IWIA$TS TIXES
FE§IIESEITZIE EtsIE UCD EBâ@
FIXED ERIqE§ AID AOUBTS
EFEAT E IMP$EI FES'OI
VA§IIIEEIDE BI,,ZEN ED EURflEII

























































































- It,r Ae scual 3tN 3tâ 3tN 3tN 3r& 3r& 3r& 3t@ 3tâ
ttllækn
3r2o







































F. AUA$TIE OÂRAITTIE(h) 6.r9b.@ 6.352.ræ 6.bat.ræ 6.1180.00o 6.1+8o.æo 't.95.@
vBldblê à lDt-tlr ôu L.1.LÿR.
Velgble à Frtlr ilu 1.2.fr3.
Vaüible à Frttr du 1.f.1t1,
- DéEt. franç. llrOrtæ-ugr.
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PRIX ET NONTANTS fIXES
FESTGESETZÎE PREISE UND BEÎRÀGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IIiIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN


































































































































































f-,r-, -1I zucren II suenn II zuccneno II surren I
I surren I
PRIX ET IqOI'ITANTS FIXES
FESTGE§ETZTE PREISE IJI{D BETRAGE
FTXED PRICES AI{D A'{OUNTS
PREZZI E IüPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN









































































- Prlx de seult 3,20 3.2O ,,8? ,.87 6,00 6.51
Ecu/100ks






























(r) oépt. fPanç. d'outre-mer.
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,| 26.47 19.89 o,2585
z 26,47 20,72 0r2585
3 z7,u 21.55 0.2704
lt 27,o4 21,55 o.2704
5 27.O4 2'.1,55 o,z7o4
6 27.o4 ?'l r55 0.2704
7 28.O3 22,O5 0,2&)3
E 26,26 21.75 o.2626
I ?7,59 22.77 0.2759
10 27.59 23.',l0 0.2?59
11 ?7,59 23.1O o.2?59
12 27,59 ?3.1O o.2759
13 27 r59 23.'.|O o,2759
14 ?7.59 22,77 o.?759
15 27,27 22.26 o.?759
16 27,?7 27.27 o.2759
1? 28.?5 22,77 o,2759
18 ?Er25 22.77 0.2?59
19 28.?5 22,?? o.2759
20 2?.75 ??.77 o,2759
2',1 27 r75 23.1.4 o.2759
22 29,O2 ?4,12 o,zfil?
?3 27,80 23.27 o,?7El)
24 28.O9 23.7E o.z78o
?5 28.O9 23,78 o,27EO
26 ?8,O9 23,79 0.2780
27 ?ErO9 25.78 o,2760
za ?E.O9 24r12 o.2?8O
?9 27.42 ?4.12 o.27æ
30 26.9',1 23,1O o.2ôn
!1 26,91 23.1O o.?691
6 27.57 22.?6 o.2743
(1) I Z de teneur an sâccharose.(r) Betteraves à sucre fraiches | 29181








































1 26.91 ?3.95 o,z740
z 26.91 23.95 o,z74o
3 ?.6,91 23.95 0.2740
4 27.30 23.61 o.2740
5 27.3O 22.95 O.2?l.O
6 28.19 22.95 o,2E19
7 27.?7 22.95 o.zE19
E 27.77 22,95 o.2819
9 27,77 22,95 o,zg19
10 28.O3 22,95 o.2819
11 27.73 z?.61 o.?919
1Z 27.73 22.95 o.2819
13 27.73 22.95 o.2819
14 ?8.14 22r95 o.2819
15 28.14 22.95 0r281 9
16 28,14 22,95 o.?819
't7 28,14 23.29 o.2819
1E 28,40 23,63 0.2819
19 29,O9 23.63 o.z9o9
20 29.o9 24,18 o,z9o9
21 28,71 23,66 0.?9o9
22 28,71 23.66 o.2fi9
23 2E,71 23.66 o,2q)9
24 28.44 23.31 o,?9o9
25 2E,75 23,6ô o.?9o9
26 zE,o9 22,81 o.281t9
z7 27.63 z1 
.ÿ, 0,2E09
28 2?.63 1.ÿ5 0,2EI)9
29 27.63 ?1.93 o,zE09
30 27,63 1.V5 o.z609
o 27.97 23,12 o.zgzs
(1, 1 Z de tenêur en sacchsîose.(r) Bettereves à sucre froiches I 29.81

























JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FE8 !IAR APR tiÂt J III{
SBL zr27 0 0,13 0 0 o.48 0 0 o.97 12.48 16tS 1r.35 4roo
SBR 'l.qO o 0 0 0 0 0 0 0r35 7.24 12.æ 10.25 2162
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0







1 981 19EZ o
Ari tho
JUL AU6 SEP 0cT NOY DEC JAN fEE I|lâR APR tlAI JIIN
SBL 14.7O '1E,94 29.æ 2?.5? 27 r97
SBR 9r% 12.U ?1.& 22.76 23.12
MEL 0 0 0 0 0
s rR (1) 0.1447 0r1 899 o.2967 0.2743 o.2825
(1) oaslsafglft tor 100 lg af et 8f de produltGr der er oahandtct I .rtllot I at. I d) I lorordnlng û.333Ot74lEOF I RE for ct r!GG..
rose indhotd pt 1 l.
Gîondbetrag der Abschôpfung foe 100 Ig clnrs Produltrs, autgofohrt l! ârtltct 1, lbBltr I untc? dt der Veeordnung ltr. 3M/?4/EU8,ln RE je I v.H. Sscchsîosegehott.
Boslc anount levled on 100 kg of one of thr8e products ôs found ln crtlctc 1, paregerph t under d) ot Regutatlon ff. !!!Ot?lÆei,in UA lor e sugor content of I I.
tlontsnt de base du prétèveaent pour 1-@-lg d'un des prodults ylsés à trrrtlcte ler perageaphe I sous d) du ràgl,eaent no 3]i!,Ol?4lGCê,,
en UC pour une tensur en soccharose de I t.
lEpolto dl base del pretievo pel 100 kg dl uno prodottl dl cul attrartlcoto I paragrrfo r, tettei. d) det regoteoento no 33!OrZlrCE!,ln UC per un contenuto ln saccaroalo det I l.


































































































































































































































































lmmedlate dellvery, standard quallty
Llvralson rapprochée, quallt6 type




















1 961 1982 0
Arl tho.
Cond. di consegna







Any origrn sacs 45.O5 40.09 30,19 31 22 30,60
Europe de l'Est sacs
Polska sacs
Ostdoutschlsnd sacs

























PRIX SUR LE MARCHE MONDIAT





















































































































































Parls : Sucre btonc, FoB arriEé ports europêens déslgnés, en sacs neufs.
London : Sucre brut, 960, CIF U.K. er cate.
Sucre btanc, FoB arriEé ports européens déslgnés, en sacs neufs.












AFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DNTflTÂNDERN
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PBELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBEUEVT AIJ.'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI


















JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB llAR APR t'lAt J IJN
17.01 D r 26,50 23,40 35,83 35.52 37,0?














JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB ilAR APR trlAt J I'N
17.O2 D I 8,89 1?.65 21.11 21,02 zzroo


























B8 FRAIICE INELAI{D TTAIIA ilEDERLAIID TNITEOTINGDOf
BFi'LfN Drn Di rF IRL LIT HFL uxt.











417.18 7?,716 . .81-848.(r)ffi:lrl


















1.11.81 -...... 1?6.1æ nE?19 1395.2O 4ærO4 1956.24 120.7Ot) 216.113 495,63 1 0E,995
(.) lnt?oductlon da t.ECu dm8 t8 PAC : ,l uc E 1.2æÉ3 ECU (9.4.1979) - lègL. (CEE) no 65?n0 du Conselt.
Fra : / Âb 2 I l?a : / A Partl? &. I 
^dacorrotê 
dâ] s / vmêf :
a1, 9.4.79(2, 2.1,T9(3') 1.ro.r9
a4, 5.12.70








Afglfter ved lndforpler fta tredlelande
Abschôpûungen bai Elntuhr aue Httlândem
lmport levies ftom ürid countdes
Prélàvemente à l'lmportaüon des pays tierc
Pretievl all'importazlone dal paeel terzl

























Suinl aace[[ati Plg csrcossesGestochte vo?kene
02. Ol A lll al 1 142.76 140,æ, 13ô,44

















01.03 A ll a) I 91.37 02.10 E9.23tt 14,% 20.69 22-54
- 




















02. 01 A lll o) 3 I 159rEg 157r72 152.E1






02. Ol A lll al 4 I 231.27 22E.13 2?1.O3







02. Oi A llla) 5 I 124-2,J
122.51
'l1E,7O
It 19.ü) 27.5î 30,04
. 
Svlnespaek (fersk)
" Lârd (frels) Schreinespeck (f rlech)Laldo fresco Pig fat (fresh)Spek (vers)
02.05Àt I 57.10 56.33 54.5?II 9.14 12.æ 13,81







II 29-26 40r50 t t-2t
- 
Fedt af svlnb'srl.do* Schrei neschoe tzStîutto LardReuzeI
15.01.AI I 1.5.6E 4r.06 43.61






PBISEB KOTUSTATEBET PA HJEMMEMABKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂTUDISCHEN MABKT
PRIGES REGORDED ON THE ITIITERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUB LE MABCHE INTERIEUB
?AE;?Z' CONSTATAÎI SUL MEFCATO NAZIONALE





















JAN FEB IIAR APR ]IAI JUN J IJL AUG SEP OCT Irt0u DEC
BELGIOUE. BELGTE




Porcs/Varksns classoE 6706.5 d7n16 6729,7 6577,4 Ff,T,g.9 6E0Er5 597E,1 'o54.9 7692.1 7863.3 7957,8
Porcs/Varkens classe I 60li,.6 6'118r3 60u-6 sa92-6 ÊlB-2 6199.5 t516.O tô22.1 7275.4 7445,7 7521,E
Porcs/Varksns classell 5705,4 lnD.o 5696.2 5447.8 58t79.6 5716.4 6034,3
'132.8 6812.2 69E2.3 7069.3
Porcs/Varksns clæsolll 5256.5 m.2 5246.6 4945.9 6trs-a 51ô9,5 51 0,6 i657.3 6142.1 6513.5 6557,0
Porcs/Varksns classslV 487E.5 49,]2..1 t 977 
-5 4759,2 aesD.1 487?,6 i243,1 ;33E,5 6068,1 6?E9,t1 6349.1
DANIIIABK
KOBENHAVI\I
SYin Klosse E oEs,70 1101r38 11U.2 113ô,9O r17)-'tc 1194,31 't2oz.ot t240,9 1307.6 14?0.2
Svin Klosse I 'to41.?l 1057ræ 1054.0t 1oEt,90 ttlr-!+ 11?6,2 1151,0 1190,4 1257,7 1371,0
Svrn Klasso ll 963.71 9q),o0 982.6: 1O14.87 1O5Z,O 1094.O t't33.? 12OO,7 '1314.0 340.3





Schwoins HandelsklôseE 415.80 412.80 414.æ 41D..t7 tû2,13 41O.73 42E,9 44E,4 484.60 460,13
Schwaine HandslsklæsBl 58616Il 3ldÉ.rOO 3E6,ZO gr2-æ 173r48 383.53 400r0 42O.42 457.07 t 51 .19
Schwerne Handolsklæsell 36010( 3Sr$ 359,0E 347,4E Y7rP3 355,17 172.53 393t54 130,62 1?6,73
Schreine Handslsklæselll 325.10 32?.70 324,5O 312-t 313.71 323.OO 339,8 360.74 397.87 391,48






Porcs classell 810r3' e,J7.12 812,4? EoÊ,ot 8ii1.86 85ô.41 N7.12 tmErO? 1005,E 1O3E.4E





Pigs clæs E 92.?46 94.3ü 95rZ!8 çn.nB 101.§, 111.O5 I 1 3,408 13ÂA 112.73 113.210
Pig6 class I 92,?46 94,306 *t-?tIE ÿt-116 101.57 I 
-056 1t-LOA 13-38 lo4,99O 104.68?
Pigs classll E3.136 ÿtr355 85.653 E7.068 ÿ?'21Ë1|û3.5?1 t05.733 105.78 104,660 104,741
Pigs class lll 82.582 83,66E 84.Etr 85r*E 91.16 t03-300 l05 -750 1 65 -63f1047910 1O4,604
Pigs class lV æ.582 83,668 8lt.€E Et.gE 91.16 t03.300 r05.750 t05-63di04,908 1O4.604
't2
ffi-q
PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE !]UTEBNAI MARKET
PRIX COTUSTATES SUR tE MABCHE INTERIEUR
PAEZ:z1 CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















5-11 1?-1E 1ÿ25 26-1 2-8 9-'t5 16-22 23-?9 30-6
EELCIOUE. BELGIE





Porcs/Varksns classe E 7EzO.O 7868.0 79OZ.O 7EEZ.O 7859.0 7917,O EO?6,O 8032.0 801 3,0
Porcs/Varksns class€ I 7405,0 7462,O 7483,O ?153,0 7410.0 75O3,O 7596,O 758?.0 7563.O
Porcs/Vark€ns classe ll 6937,0 7006,O 7OZZ,O 6984,0 6950,0 7027.O 7126.O 710?.O 7OE9.O
Porcs/Varkens clæse lll 6460,0 6547.0 6556,0 6497.O ô451,0 6516,0 6639.0 6595.O 6595,O
Porcs/Varkens classs lV 6113.O 63?O,0 637O.O 6300,0 6231,O 6350,0 6415.O 6400,O 6400,0
OAIUMABK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E 140'1,0 1139,0 1 439.0 1 439,0 1439.O 1447,O 1447,O 1447,O
Svin l(lassa I 1351,O 1390,0 1390,0 1390.O 139O.O 1403.O '1403,o 14O3,O
Svin Klosss ll 1294,0 1333,O 1333.0 1335.0 1333.O 1343,0 1313,0 1343,0 313.O





Schwgine HandelsklæseE 4E0,0r 4E0,0( 480,00 1E2,OO 4E6,O0 19Z.OO
Schwsine Handelsklasssl 451,01 452,O( 450,00 454.O0 459,OO 465,00
Schwsrna Handelsklassell 425,6i 428,Ot 4?6,25 42E.12 433,00 439,17 44?.42 Â7,5E
Schwein€ Handslsklosselll 391.O1 393,O1 390,00 395.O0 401,00 406.OO






Porcs classe ll 1017,3t 1036,6'. 1031,7: 1031,6'l 1045.51 1056,5 107O,3 1065.2











PBISER KOTSTATERET PA HJEISMEMARKEDET
PBETSE FESTGESÎEUT AUF DETI IilIÂTUDISCHEN UARt(f
PBIGE§ RECORDED O]T TI{E I]UTEBIUAL MARKET
PRIX OOIUSTATE§ SUB tE TIARGHE IIUTERIEUR
?EÉZZ' GOTUSTATAÏI SUL MERCATO NAZIOTUALE
































Porcs clasee E 7154.8 zt89r3 7108,9 7OE3.3 zrDro 7O18.3 75tE.7 7600.O 7705.O 8269,4
Porcs class€ I 6961.3 glil,o 6935.5 ôü)4.2 6883ri 693215 ?197.6 74æ.3 7829.2 8257.3
Porcs clsss€ ll &30.6 d'76r0 6371.O 633E,3 e&t? 6359.? 6522.6 6714.4 1131.7 7666.1
Porcs cla8sslll 5879.O æ3i!r9 5fi9.7 sEn,5 SgDrO 5n5,O 6119.4 6173.4 b?38.3 7ZBO,e,




Varkens UasseE 3?4.æ s73.t) 381.56 t?2,6' 973119 381.31 398.19 413r.n 45?.E5 453,74
Vsrkens klassel 360.54 3ær52 3ô7,25 35E.40 s8r94 36ÉrgE 184,82 3W.7! 4§.54 439.44
Varkan8 klas8sll 353,73 3æ,.72 3U).41 151,60 E2rIE 360110 376.9E 392.74 431,?3 432,ô(
Varkans klossslll 338.26 æ?.?3 145.O2 136,11 3EEr81 345.17 361,d) 377,2a 416.25 417.17





Pige cless I 90,096 88ræ8 mr4E8 ,31159 5r92! 9E.9æ 98r455 92.ô6t 91,63 9E,351
Pigs clas8ll u.æ2 æ.4?1 u,839 n,617 9Oræ! 1,3.361 93.249 6?.5t? 86r42O 9?.579
Pigs claso lll 76.354 76.tn 76.959 t9,117 81.9t u.2o3 t5,690 æ..461 a).537 E5,1 00
Pigs class lV 70,r12 ?11451 71 r8?4 8.6lâI) Êrrn ?7.637 ü).212 791945 78.1lr.3 80,8E0
84
PRTSER KOTISTATERET PA HJEilMEilARTEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEIf, INIâITDISC]IEN MARKT
PBIGES RECORDED OTU THE IItIIERilAt MARKET
PRIX CONSTAÏES SUR LE M'IRCHE ITTTERIEUB
?EC;?Z' COilSTATATI §Ut MEBCATO il'IZIO]TAIT


































Porcs clasog E E400,0 8350,0 8300,0 EZ00r0 E300,0 8300,0 8300,0 E300,0
Porcs classgl E3Z5.O E25O,O E250,0 E't 50,0 E150,0 E175.O 8175.0 82?5.0
Porcs classell 7650,0 7750.0 7750,O 75OO.O 7600.O 7500,0 ?55O.0 7675.O





Varksns tlæss E 452,E5 454.05 452.85 452.85 457,ô5 467.2' 475.55 4?5,r5
Varksns klæss I 438.55 439,75 438.55 438.55 4tt3.33 152,85 461.25 461.25
Va?ken8 kls8ssll 431,73 432.9O 431,70 431.7O 436.5O 446.æ 454.4O 454.40
Varkons klasselll 416.2' 417.43 416.25 41ô.25 420.ôO 4ro.60 43E.9O 438.9O





Plgo chs8 l 95,E30 9Er130 1OO.27t 101,99( 105r09( 103r551 104,30t
Pigs class ll 90r230 9ô.260 94.21t 96,331 9?.061 9?.E61 9E,33t 9E,810
Piga class lll E3,330 84.560 861550 88.794 89,330 90,88t 90r5'lt










































Varkens klæso ll BFR 5707,6 ÿ31.6 5735,4 54E9,4 5614.? 5722,8 ô067.9 6151.5 6799.6 7OO9,4
ECU 140,E63 141.451 141,547 34,7O7 137.60ç 140.Z7O 14E,729 15O.?76 166.ô63 171,8O5
DAmruAnr
KOBENHAVN Svin Klassell
DKR 963,71 ,q)roo 98?.65 to14.E7 1043,61 1O52.OO 1094,00 1133.16 12OO,ô7 13'..|4.Or






DM 360106 lsrs 359r08 ,47.4E y7,03 355,17 372.53 ,93.54 43O.6? 426.71






FF 81O.t1 w7.12 E12.42 ,0E,01 831,% 856,41 9O7.12 908,03 1005,Eî 1038,49






IRL 83,136 84r355 85.653 E7,O6E 92,216 10315?1 1O5,733 1O5.761 1U.6û 1O41741






LIT 85.598 18A.163 t72.æ5 73.179 169.6E0 164.99'.1 173.431 1,,É.737 2o2.108 2ZO.14t






LFR &3O.6 637618 t371,O T3r8.3 6334.7 6359,2 6522.6 6714,4 7131,7 766ô,






HFL 353.73 3æ..72 160,41 t5'1.6t 352,10 160,1o ,76.98 392r?5 431.73 43?.61
ECU l2ô.61t7 126.248 128,998 25.13O '125.1ôo 28rOOG 34.@5 39.ôO9 153,46i 153,71:
UT|TED l(lf,GDOM
o
5 REGIONS Pigs class ll
UKL u.æ2 &3.4?1 u.839 97.ô37 90.324 ,3,361 ,3.249 97.5E7 u.4zo 92,57ç
ECU 36,EEo 134.)yè4 37,135 141,657 1 46,000 50.91O 50.7ZE 41,576 139.69a 149.641













































6963.5 7009,0 7055,0 tozo.5 6968,0 7O30,5 ?110.0 7148.O
170.680 71 1795 t?2,9?3 172.O77 71,281 72.322 71,271 175,202
DATIUABK
K@BENHAVN Svin Klasse ll
DKR 1291,O0 335,00 1333.00 333,00 333.OO t343.O0 1343.O0 1343,O0






DM t+?r,67 428,O8 t 26,25 t28,42 \33,OO 139,17 142.1? 447,5E






FF 't047,38 1036.63 1031,75 1031,63 1045,50 1 05E,50 1070.32 1065,?5






IRL 103,90é 104.964 104,968 1 05,88E 105,E0E 106,602 1 09,05t 110.?94






LIT ?13.55 ?z't.gga 225.95i zz5.o11 226.443 ?27.211 2?9.714 235.98é





LFR 7650,0 7750,0 7750.O 75OO.( 7600.o 7500,o 7550.O 7675.0






HFL 131,73 432,9O 431.7O 131,70 436,50 446.08 454.40 154.10
RE 't53.16 153.88 '153.15 't53.451 55,163 1 5E,56t 161,52, t61.526
ututrED l(ltcDoil
o
5 REGIONS PigB class ll
UKL 90,230 92.260 94.210 96,33O 97.060 97,860 98.330 9E,810
UC 15,849 49.130 52.282 55,7O9 56,E89 58.182 5E,912 59,717
0
COMMUNAUTA I R E l61,1ZO 6?,665 63.064 63.738 66,4O? 6E,Zr8 l69,EO7 71.01E
87
Porcs clsssg ll
Udvikling for suinekdds prise/l)
i EF landene
Oidondo 12 mànedsgen nemsnrtspris(2)
(RE/100k9 slagteve$ )
Entwicklung der Schweinepreiso(l)
in den Lândern der EG
Gteilende 1ll Monatsdurchschnrtle(2 )
( RE/Ulkg Schlach§swicht )
Evolution des prix des porcs(')
dans læ pays de la CE
Moÿsnnos mobilos de 12 mois(2)










1909 1970 €in ts7'12 1973 Én4(î)Prisol brclerBnce knlilstm- Preieo ddRoter€nzqualitilt - Prir do ta qu8llld do râtérence
(')"orgot dl€r ornrogning of original Fisome i RE hr don hver mlned gÿldige roksol kurg
Berechnet naù Umrechnung der originalprgise in RE ar don in dgt einzdnon Monatql loreils giiltigen Wochsolkur8en
Cslculdos apràe conversion de8 prir originaur o UC au coJts dg crrangs val6à1o daos chacun dos ,rEio en qusÉdon
E8
EvoluzionE dei prezzi dei suini(î)
nei paesi della CE
!,ledie rnobrh di 12 mesr(2)
(UC/i)O]€ pso nrorto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
2 maandotikso voortschnldmds gernrddeldm( 2 )
(RE/100k9 geetachl gewiclrl)
Evolution of pork prices(tl
in EC countries
grdrng averages oysr t2 morûhs(2l
(UA/lt!0fg darghlered weiglü )
É7A 1g/9 1W! 19&t 1984€411980
(l)Èezzi ddla qualitâ dt rotonmonto - Priizori van do roforcrtiokwatitoit - Pricos lü lho retorenso qualitÿ
(2lCalcolate 
dopo convorsione in UC dd Fszzi originaü in baso 6l rasso. di cambio in vigors in ciaær,n rnese
Borekend na omrokoning van de orrginele priizen in RE tsgsr do in do alzondertillo maandon gold@lde wi8setkoor€sr
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SLAGTEDE SVIN GESCHLAC}ITETE SC}IVYEINE






Èix de morchd el
prix d écluse
SUINI MACELI.ATI































*§E:fg,gq!q trcd[elondofinschlg.qrmgspreL gpgqûb€r,grinlerdern / Sluice gote prices ogoinsr fikd countriee / Prix d'écluse e;yen lrrs poys riersffozzr r0n|,o wllo pGr ter:zt ,)trnspnl3 leg€novar deÉe loræn
I ['il'tv'v'vt 'vil'w'tx'x',xt 'xlt | 'll 'lll 'lv'v 'vl 'vlt 'vlll 'lx 'x 'xl 'xlt r [ il'tv'v'vt'v['vilt'tx' x'xr'xil
1979 1980 1981
PBTSER KONSTATEBET PA HJEIUIMEMARKEDET
PBETSE FESTGESIEI"IT AUF DEM tNlÂilDISCHEN MARKT
PBICES BECOBDED OTU THE IilTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR tE MARGHE ITUTERIEUR
PRÉz,z' CON§TATATI SUt MERCATO NAZIONALE





















JAN TEB ilÂR APR NAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0u DEC
BELGIOUE. EELGIE
ANDEBI.-ECHT
Jambons/Hamm€n 81.2 83r3 83.1 E1,E 83,6 86,0 ffir8 88rB 94,2 97 rB
Longes / Karbonadootrsngan 95.6 9l2rB 94.4 94.2 96.9 1 00.4 1O5.3 1o7.4 113.4 112.5
Epaules/ Schoudsrs 6?.O @,? 62.5 61 rq 63 -3 64,1 619 68,4 7ô.3 79.5
Lard do poitrins/Euikspok 51.2 51r 5 52.3 50.6 49.1 49.? 'l rü 54.O 62.1 61.5
Lard lrais/ Sp€t, Yers 19ro âJr'l 19.7 18,4 18,8 18.9 19.5 19., 21,9 22.4
DAIUMARK
KOBENHAVN
Skinker 13.34 13rgt 13.89 13.71 14.6 14.52 15.5E 16.77 18r38 19,26
Kom (karbonod€) 22.23 ?3.34 24,O2 24r57 24,6 23.3O 25.47 ?7.89 29,oo 28,05
Bov 1O.48 l0rgl 11.2E 11,53 11,50 'l'1.40 11.87 12.E5 14.32 14.63
Brystflæsk 12,OO '12.@ 12,E6 13.07 13-27 12,15 12,89 14.47 15.78 16.O2




Schinken 5.26 51 16 5.24 5,21 5.?1 5.2E 5,41 5.5E 6.O5 6.21
Kotelettstrângs 7.'lO 6r@ 6rll8 6,93 7r@ 7.25 7.36 7.74 7 r94 7.E9
Schultorn 4.34 4.19 4.3O 4,'.l6 4.22 4r4o h.ô7 5.1E 5r3Il
Bâuchs und Bauchgpeck ,r5O 3rB 3.56 3.45 3,26 312? 3.49 3.91 4.51 4.70




Jambon 11.O2 10.89 10.92 'lOrE5 11.42 I -Â§ 12.O7 12.01 13.98 13.91
Longog 13.91 13.59 13,67 13,?8 14,79 15 
-?7 16,7E 16.75 18.65 17.21
Epoul€€ 5.61 5r86 6.17 6,0E 5.92 A_n7 6.27 6,49 8.59 9.tû
Poitrinos (entrêlardêos) 7.7E ?.æ 7.76 7.39 6.33 7 
-O5 7 -42 7.28 E167 9,61









PRISER KO]USTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM I]ULÂNDISCHEil IUIARKT
PRICES RECORDED OiI THE ITUTEBTUAT MARTET
PRIX GONSTATES SUR tE TIABCHE ITUTERIEUR
PBEZZI GOTTISTAÎATI §UL IUERCAÏO III/IZIOil'ILE






















5-1 I 12-18 19-25 26-1 z-8 ÿ15 b22 ÿ29
BELCIOUE . BELOIE
ANDERtlCHT
Jsmbong/Hammen 97.O 9E,0 98,5 9Ero 97.0 97,O 97.5 97,5
Lon gs8 / Karbonadsatrengsn 112,5 1't2,5 1?,5 12,5 12.5 12.5 13.5 14rO
Epaules/ Schoudârs 79,5 79,O E0,0 E0,0 7915 n.5 79.5 E1.0
Lord ds poitrine/Buikspsk 60,5 61.5 6?,0 61.5 61.5 67.5 63.0 64rO
Lard trais/ Spok vsrs 22.O 22,O ??,5 ?2.5 22,5 z?.5 23.O 23.5
DAiIUART
Skinkor 19,40 19,?O 19,2O 9.1O 8,70 18.7O
Kam (karbonede) 29.00 2E,OO ?7,50 t7,Oo 26,00 ?5roo
KOBENHAVN Bov 11.8O 14,50 14,5O 4.5O 14.1O 14,2O
Brystflæ6k 16,5O 'l6roo 16,OO r 5.50 4.5O 11,O0




Schinken 6r17 6.3? 6r1E 6.19 6.27 6.27
Kotslettstrângê 7,85 7,92 7.85 7 r84 7,87 7.85
Schultern 5.3? 5.21 5,33 5.33 5.37 5,38
Bâuchs und Bauchsgack 4.59 4.E? 1,70 4.75 4.85 1,9O




Jombon 14r4O 13,E0 13,50 13,3O 1r.60 I 4r00 11.05 11.25
Longos 17.7O 17,15 16,EO 16,65 17.05 I .5, I .r5 (.uI)
Epaules I,10 9.55 9.40 9,30 9.55 9,60 9,50 9r25
Poitrineo (entrolardôæl 9.40 9160 9,75 1 0,00 10,50 I 0,60 10,60 10.7O









PRISER KOiISTATERET PA HJEUTSETIARKEDET
PBEISE FE§TGESTELLT AUF DEIUI INI.ÂTUDISCHEN MABKT
PRICES BECOBDED O]tI THE INTERNAL MARKET
PRIX COilSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
?AÉzz;I COTTISTATATI SUL MERCATO TAZIONALE






















JAIrI tE8 iAR APR it Jlrl{ Jt,L AUG SEP 0cT N0v DEC
]TAUA
M[âNO
ProBciutti 3387 3569 3379 32æ 3287 3233 3305 33Ur 5636 3E94
Lombale 3623 3330 3325 3325 3302 3135 3216 3260 3515 3742
Spalls 1791 I nn6 1827 1894 1846 1985 2101. zz44 25?6 2676
PBncotte (vsniræche) 1524 1658 I 563 1550 1445 1365 1380 1445 1671 1?37




Jâmbong 10't,0 101.0 101.0 101.O 97.4 93,5 93.5 93.5 93.5 1O7,O
Longes 104..O 1O4.O 1U.O 106.9 1O4.3 1',t8,5 116.8 116.5 116.5 122.6
Epaula8 8tr0 &ro 64,O 64.0 &15 67,5 ô6.2 6rO 6ÉrO E4r7
Poitrines (sntrelardéæ) 57r0 58r0 59.0 59,O 59.O 61 ro 61,O 61 ro 61.O t1 .9




Hammen 6.39 6.35 6.41 6.36 6,46 6.5? 6.7? 6.66 7.43 (.54
Karbonadastrengen 7.74 ?.53 7 
-6Â 7,8ô 7,89 E115 E.36 8131 8.95 8.78
Sshoudarc 4163 4163 4166 4'5o 4.63 4.61 4.85 4r93 5.61 5.?9
Buiken, ook buikspek 4166 4.7O 4.73 4.67 brsE 4,52 4.49 4.65 4.96 5.21









PBISEB KONSTATERET PA HJEIiIMEMABKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEIU INI.ÂNDISCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX GONSTATES SUB l"E MARCHE INTERIEUR
PRE:A' CONSTAÎAÎI SUL MERCAÎO NAZIONALE






















5-1 I 1? ,IE 1ÿ25 26-1 ?-E 9-15
lTAUA
MILANO
Prosciutti 3875 39?5 3925 3925 39?5
Lombale 3755 3755 3755 3790 3990
Spalle ?680 26E0 26E0 2680 ?680
Pancetlo (ventr6ch6) 1745 1745 1745 1.745 1745




Jambons 109,0 1O9.O 1O9.0 1O9r0
Longes 23,5 't23.5 123.5 123,5
EpEulos 6f t, ü1.5 él ,5 at,
Poitrines (€ntrolardées) 73,5 73.5 73r5 73r5




Hammen 7,53 7.53 7.50 7 .57 7.60 7 
-57
lGrbonadsstrengen 8- 93 8 
-85 8- 58 8-58 B-58 8 -60
Schoudors 5-78 5 
-74 s -77 5.87 5 -93 6 -n3
Burken, ook buikspsk I 1 5.20 5 
-3E , -45 5 -48
Spsk, Ye6 1 























Algtfter ved lndlsrpler lra tredlelande
Ab-sch6pfungen bei Einfuhr aus Dritt!ândem
Leviee on imPort lrom Orid countries
Prôlèyements à l'importatlon des pays üers
P;elievi all'importazione dal paesi tezi















1. Aeg ûed Bke[
^' Oeufs en coqultl'e
Scha [enei er
ItoYa in gussio
Eggs ln shetl 100 kg







^ 1. Aeo uden 8ka[D. Oeuls eans coquitte
Eier ohne Schate
lrova sgu8clate
Eggs not in shett
Eleren ult ds schaat
2. âêg uden skat (tôr?ede)
@ufs sans cogullte (séchêe)
Eler ohne Schate (getrocknet)
llova sgusclate (essicate)
Eggs not ln shett (drled)
Eleren uit de schaa( (gedroogd)
04.0581411
- 





















ovoa tbuol ne, Iacto tbuûl ne
EloratbuDinril tchatbunln
Ovoa tbuolna, tattoâlbuolna
0voo tbuol n, Iacta lbual n
ovoa tbuol ne2 tactoa tbuDi ne
i. âegaturtDinroaetlealbuoln (tdrret)-Eleratbralnriltchatbualn (get?oclnet)-ovoatbuDin,tactatbuDln




PBTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTEI"TT AUF DEM IIIIIÂNDISGHEN MABKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL IWTRKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERTEUR
PAEZ;z' COiISTATATI SUL MEBCATO NÂZIONALE























JAN FEE I'IAR APR iAI Jtil JI'L AUG SEP ocT NOY DEC
BELGIOUE. BELGTE
, OO pidtres - stuks
KRUISHOUTEM
Prix de gros à I'achat
(franco marché)
A3 ?19.O z'.t?.o 246.6 z4E,O 214.8 1æ,? ?03.8 198,9 2',19.4 221,3 235.O
A4 21O.3 aE,o 239,O 223.0 '193.0 165,? 179.5 180,0 195.E 2O7.5 225,5
priis (franco markt)
A5 1E6.3 19U,O 221,O 207.5 1?1,E 149,6 160.O 162,5 173.0 180,0 198,8
DAiIIUIARI(
k9
An ongrosprrs 9.55 9r7o 9.89 9 r95 9.gg 10,14 10.25 '|.0.25 10.26 1O.35
BR DEUTSCHI.AITID lo0 stûck
KÔLN
GroBhandelseinkaufs-prsis (lrsi Rheinl.-
Westf. Stat.) ^4 18,50 18r 10 19.8'.1 19.?5 16,45
14.æ
'15.2O 15.6) 16.35 16.83
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 18.64 'l?.95 19.93 19,69 17.16 15146 15.69 16.?4 17.43 17.23 18,15
prers
(ab Stotronl
A4 17.76 fl.16 19.19 1E.?5 'l6r2o 14.11 '14.15 14.77 15.61 15.94 17.15
A6 15.E6 16,05 18.O7 17.14 14.?6 12.43 1?165 11.29 13.96 14,45 15.57
MUNCHEN




'17,94 1?.13 19.15 '18.69 16,31 14r?5 14.5O 15,00 16.OO 16.06 17.15
A5 16.31 1E25 18.35 17.13 14.3E 12.75 13.25 13.5O 14.06 14.63 15,65
FRANKFURT
A3 19.æ 19)29 20.75 20.Eô 18,50 16.U) 16.44 17.4 18.?8 18.4',1 19.',19
preis
(frei Einzelhandel)
A4 1E,88 1O.æ 19,m 19.78 17.?5 15,45 15.19 15.?3 16.æ 17.22 18,19





A3 41.93 36r68 39,49 39,43 40.39 35,80 35.91 36.6' 41,32 40.62
Prix ds gros à la vente
{franco marché) A4 39.15 35r?1 38r24 3?.45 36.43 31.91 34r?7 34.91 37.81) 3Er54
A6 3?.57 4.11 36.79 36r& 33,51 30,28 29.14 29.o9 32.87 y.39
97
PBISER KOTSTATERET PA HJETUIMEIUIÂRKEDET
inÈiaÈ resreesmlrr AUF DEM nrÂuotscxEu MARKT
PRICES REGOBDED ON THE ITUTER]UAL ilIABKET
PBIX COTTISTATES SUB LE IUARCHE IiITERIEUB
?aËëza coilsrATArl sut MERGATO IUIZIONALE
























5-1 1 12-',tE 19-25 ?6-1 2-8 È15 16-?2 ?r-29 30-6
EELGIOUE . BELEIE IOO pièces - stuks
KRUISHOUTEM
Prir ds gros à fachal
llronco march6l
GroothandolsaankooP.
A3 z1z,o 215.O 223,0 ?35,O 245 rO ?10,0 23O,O 225.0 ?.15,O
A4 197.O ?oo,o 21O.0 223,0 235.O 23O,0 zz2,o 215,O
zo5,o
priis (lranco markt)
A5 17O,O 175,O I E5,0 19O.O 200,0 zoo,o 200,0 195,0
19O.0
oÂtluÂRr kg
An sngrospris 10.35 10,35 t0,35 I 0,35 10.65 10,65 1O.65 1O.65




Wostl. Stoi.l ^4 16,25
16r25 '17,63 17.75 17,88 17,75 17,5O
NORD.
A3 '16,96 16,80 17,OO 'lEr15 18,5O 18,45 18,25 17,95 17,60
prois
(ab Sration)
A4 '15,5O '15r55 15,65 17,O5 17.35 17,40 17.?5 17.0O 16.75
A5 14rZO 14.05 11,O5 '15.50 15.?5 1 5,80 15,7O 15,15 15.15
MUNCHEN




A4 15.75 15,75 15.75 17,OO 17 r50 17,50 17,25 17 rOO 16,5O
A5 14,OO 14,25 14175 15.50 '16100 16,0O 15.75 15,5O 1 5,00
FRANKFURT
A3 1E,13 '!'8.13 18.13 19,25 't9,25 19,50 19,25 18,75
preiso
(troi Einzelhandel)
A4 16rEE 16rEB 16,EE 18.25 1A,25 1Er50 18,25 17.75




Prir ds gros à la vento
(tranco msrchê)
A3 40,1? t 0.57 40.57 41,05 12.26 13,16 13,?Z
^4
37 r45 38.31 39.O9 39,87 41 14 42,O4 42.52 42.43
A5 33,39 34.21 34,91 36.33 37,92 39,2O 39.62
98
PRISER KONSTATEBff PA HJEMMEMARKEDETpREtsE FEsrcEsrELLT AUF DEM ltutÂruoscuEn MARKT
PRTCES BECOBDED ON THE INTEBNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PRE;A' CONSTATATI SUL MERCATO NIIZIONALE




































A3 8650 7950 7m0 ?920 noo 7140 ?250 7350 E940 E750
A4 .8400 7600 7600 7560 7000 66{t0 6550 6650 8t100 8000
A6 8025 7100 7100 69E0 6300 61 50 6000 5E75 7080 î225
ROMA
A3 8897 ?5?4 7541 6553 7755 Eo95
^4
8677 7263 7ZO9 ?567 6723 6149 6325
?780








+ 1 29.00t 1 19.25 1 1 9.96t 118.731 1 09.587 103.66i I 10.33! 1 1 8.541 29.6{'0 24.839
66-
Bog 128.6?7 11?.23 118.49 I I E.73i 108.93( 105.20[ 1 1 0.33r 118.541 30.900 27.677
50-
55s 128.67i 116.r? 117.481 116.96i 105.321 100.40[ 105.221 112.&l 1ZZ.?33 1 24.903
LUIEIUBOURG
,O0 piècæ
Pnx ds gros à lâ Yento
A3 312.9 Itrlr0 319.4 343.3 332.9 304.O 29E.4 30015 17ô.7 t1?.7
A4 3O2.9 29Il,O 3O9,4 326.7 319.9 2U,O 278.4 2Eî.3 2.n.o 298.4














64s 16.78 16.92 18.47 18,2O 15.3O 15r38 14r3'.1
15.1O 16.O? '16.31
50-








































A3 8E00 E800 E700 E700 E500 E500
A4 E000 E000 E000 8000 E000 E000
A5 7100 7200 7300 7300 7300 7500
ROMÂ
A3 7E3E E1 3E E?3E 82?5
A4 7650 7E25 7825 7E?5







+ 125000 I 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 25000 1 34000
55-
60g 12E000 1 28000 1 2E000 I 28000 1 28000 I 28000 1 37000
50-
55g 121000 1 26000 126000 126000 I 26000 I 29000 1 5E000
LUXEiIBOURC
tOO pièces
Prix de gros à la vonto
A3 32O.O 31O.0 32O,0 320,0 33O,0 350,0 33O.O 330,0
A4 ?90,o 29O,O 310.0 31O,O 3ZO.O 32O,0 32O.0 320,O














04s 15.6E 16,1O 17 r05 17.O5 17,05 16,65 16.30
50-
589








57,69 58,100 62,400 61,500 67,70O 67.500
PRISER KOiISTATEBET PA HJETUMEM'\RKEDET
PBEISE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂilDISCHEN MARKT
PRICES BECOBDED ON THE I]UTERNAL M'IRKET
PRIX COilSTATES SUB tE M'\BCHE INTERIEUR?AËzz' GOilSÎATATI SUL MERCATO NAJZTONALE




















Prices qr the rrldacale nutcl
and sluice gate price
OEI'FS DE FCT.'LE
OÀa(56-00g)
















EEtetetÆrElsÊ:thidroiga DAI{I4ARK: tatrrgsriririrun lEuT$}ü-Al{D 8R: Kdn
IIALII Mitao e Rorr llÆlttsûJRo:Mr ICDC[!.^!D: lEl -ftizct
*gusepir8 / Einsd{olcuupnreb / grice gEie Fbo , Prü d'dduso / Ftsrzo limite / SltisFiis
FMû{GE:Parb-Rngb IREIAND:Minbtrydqrbdture




























AlgSfter ved lndfsreler fra tredlelande
Abschôpfungen bei Elnfuhr aus DrlttlËndem
lmport levies lrom thlrd countries
Pré!èvements à l'impoÉedon des pays delt
Prellevi ell'lrnpoÉazlone dal paesi tezl



















-' Coqs,, poutes et poulets
HOhner
Gatl,l, gattlne e pottl
FoyIa



















70 I chlckeng(lppen 70 I
02.02 A I b)
-. 
65 pct.-hôn8
" Poutets 65 ,
H0hner ô5 I
PotLl 65 I






















02.02 A ll al





- 63 oct.-duck8G' canlrds 63 Z
Entên 63 I
Anetre 63 I 63 
I ducta
Eenden 63 I








Afgifter ved indforcler fia tredlelende
Abschôpfungen boi Einluhr aus Drlttlândem
lovies on import from.thld countdog
Prélèvements à l'lmportadon deo pays tlerc
Prelievi all'importaziono dal paesl terzi








I = Stusepriser - Elnschteusungspreise - Stuicrgate prices - Prlx d'éctuee - P?azzl LlEite - Stulspr{Jzen
























































PBTSEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX GONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
?AËü21 GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















JAN FEB tiIAR APR I'IAI JUt{ J I'L AUG SEP 0cT t{0v DEC
BELGIOUE. BELGIE






7Oolo 43.O8 €rÉ 45,58 45,3O 44,4O 46.O3 41.6tt 43.55 43.78 1.5.28
DATUMARK
Kyllinger 7Oo/o
100 gr. 1O,66 1O.75 10.75 lorE? 11.34 11.35 11.51 11 r75 11,75 11.75
Hono 7Oolo




bratt. (950- 1q)O gr.)
gril[. (600 -l O0Ogr.)
65 o/o




3.78 3.76 3.7E 3.76 3,?9 3,79 3.7? 3.79 3rE0 l,7E
Suppanhühner Kl. A
7Oo/o 2.71 2.75 2.75 2167 2.55 2,46 2.45 2.56 z.ô4 2,ô4
FnÂilcE
Prir dg gros à la vente
(Marché : Poris-Rungis)
Poulots c-l.A g3olo(moyonsl 6.24 6r03 6.28 6.65 6.71 7.59 6.77 Ç6e 7.2ô 6.10
Poules g3o/o















i:'l'ï;, B3e/o 1413 1406 '1419 1 400 1250 1040 1050 1125 13?5 't44E
LUXEtUtBOUnC
Prir ds gros à la ventê,
franco magaBin de détail
Poul€ts 83o/o
7Oÿo 7tlr0 7Or0 70.o 70.O 70,O TOrO 70.O lo.o ?o.o ?O.O 70.O
Poules 83 o/o
7Q olo 58,0 S'O 5E,0 58;0 5E,0 58,0 58r0 58r0 5E,0 5E,0 5E,0
trEDEBI.AT{D
Groolhondslsvorkoop- Kulkens 7Oolt 3.37 3r40 ,.5O 3.55 3160 3.61 3162 3164 3.63 5r5E







31,31O æ.7t5 32.863 33,2OO 33,625 33,12t 33.41O 33.375 13.113 34,000 35,063
35.870 36r313 3?.275 37.750 3ErE75 40r50t 40,180 39,975 41,313 43r2OO 42r3?5
mârketo) Liiïl8iô "*
fo'ii{"ifl,, zov'
14.875 14r5gO 14rs(xl 1 5,300 141375 12.751 I 1 r650 1 2,500 17.Oô3 1?.45O 16.1æ
29.25O 28.2æ 2E.563 2ErE00 2Er3?5 zEr50( 28.ZOO 27.063 25.938 25,1 00 ?6,313
106
PRTSER KONSTATEBET PA HJEMMEMABKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEII/I INIÂNDISCHEN MABKT
PBICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PREZjZI CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONATE






















5-11 12-18 19-25 26-1 2-E 9-15 1ç22 23-29 30-6
BELGIOUE. BELGTE









100 gr. 11.75 11.75 11.75 11 ,75 11 160 11,60 11,60 11 160
Hon§ 7Oÿo
1 0O gr.
7.75 7.75 7.75 7,75 7,75 7.75 7,75 7,75
BB DEUTSCHIÂND








3r79 3.77 3,77 3.77 3,77 3,77 3r73
Suppenhùhner Kl. A
7Oo/o
2,68 2,61 ?163 2r5E ?.57 2,57 2,63
FRAiICE
Prix de gros à lâ Yenle
(March6: Pans-Rungis)
Poulets cl. A 
a3oro{moyens) 6.ôO 6,36 6r20 6,20 6126 6,10 6rsE 6116
Poules g3o/o








Polli allwali o 830/o
terr8. 1 u scoll8




1il1"";" Bro/o 1425 1440 1150 1175 1175 1475
LUXCIUBOURG
Prir ds gros à la vents,
tranco magssrn ds dêtail
Poulgis 83o/o
7 Oo/o 70,o 7O.O 7O.O 7O,O 7o,o Toro loro 7o,t loro
Poulss 83o/o
7Oo/o 58- 0 58- 0 58-0 5t- 0 5t- 0 5E- 0 5E 
-0 5E- 0 5E-0
IUEDERIÂIUD
Groothand€lsvsrkoop- Kuik€ns 700,/o 3,65 3,55 3,56 3,55 3,52 3,51 3,46 3.4'l




Frash (3-4 lbl 
,aoro
ï:l.Ji:l' 7oo/o
t4.z5o 33,500 34,500 31,250 35,000 35,000 34,5OO 35,750
3,500 43,?50 63,500 43.25O 42,75O 12,50O 42.250 42.OO0
merketsl i,iiï"8i$ *,"
[ii';!;,,0","
19,000 17,5OO 17,5OO 1 5,000 15,500 1 5,500 16.500 17,250
44,750 ?4r90o 24,750 26,000 25,500 24,750 27,OOO 2E,000
107






























DÊUTSCHLANO FRANCE IREUIT{D IlAJ.IA IIEDERLâJ{D
Ut{t180
klxÊâît
BFR/LFR DKR DIN FT IRL LIT HFL u(L
2?. 5.7A - 1. 7.79 152.292 6.216.4 1.079.13 428.60 826.48 g).422 153.053 42E.& u.1t95
2.7.?9 - L.6.æ 154,580 6.275.2 1.095.!4

















5.4.81 L6O,76 6.5lfrg 1.241r61 442tr7 912196 105r985 tæ.L26 449tl., 99t455





7.12.81 - 176.4.O 7.211.8 1.4OO.1t 469,79 1O76,35 121.161 222.465 197.44 7O9.4O3
(r) rntroductlon de l''Ecu dans 1.8 PAc : .l uc E 1.2otg5! Ecu (9.4.1979) - Règt. (cEE) io 6izt79 du con8elt.(1) A partlr du 1.10.1979.(2) A paîtlr du 5.12.1979.(3) A partlr du 17.12.1979.(4) 
^ 
partlr du 0'1.04.'l98tl.(5) A partlr du 12.5.19æ.(6) A partiî du 12.10.19E1(7) A partlr du 50.11.1981
lt0
LEVENDE KVÆG Markedspdser EF-lande
LEBENDE RINDEB Merktprelso EG-l5nder
tlVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Community Countries
BOVINS VIVANTS Prir de marohé Pays de la GE
BOYINI VlVl Prezzi di mercato Paese della CE
























Prix d'orientation - Orièntatiepriis BFR 7O5O.8
ANDERLECHT
Bæufs - Ossen 6o0/o




11 75',16.7 7445,? 7493,3
Bæufs - Ossen 55o/o
Gênissos - Vaarzen 550/o
5 7113,3 6%2.9 6866.7
12 6340,0 6209.7 6263,3
Taureoux - Stiersn 600/o
56o/o
16 7760,O 7819 14 7856,7
17 6976.7 69E7,1 7O7O.O
Vachos - Koeisn 660/o
6Qÿo
14 6166.7 6109,7 6145.O
to 5073.t 4901,6 503Er3
Bêtaildêlabrication - Fabricati€veÊ 5 t 568.3 4372.6 43E5.O
Moyenns pondérêe toutes classos
Gswogen gsmiddslds alle klassen
100 BFR 6585,8
6510.7 657O,7











1142.OO 114E.55 I I 45.00
0, 1117,OO 11?3.55 1.1_?O.O0




6,8 1110,33 1114.76 1113.17"
2,2 10E7,83 1O9Z,26 1O9O,67
0,3 to6z.83 1067,2â 1065.67
Koormed PRIMA
Kalvetændor 1. Kl.
3,5 1053,33 1O3O,E9 1O1E,17





17,O o45,83 1023.39 101O.67
8.5 998.33 975.57 95E.17
5.1 900,83 875,97 u5.67




2,2 I 53,00 1159,5? 1155.67
o,4 128,0O 1134.52 't't30,67
0, 1 1 05,50 111Z.OZ 11O8,1


















Vsjst gonn€msnit slle klasser 100 DKR 1t5-t3 1135.11 11?3.88
ECU tLL 















37,4 \31.O1 431.O1 439,67
11 r99-98 397.71 4O4,6é





8,5 147.82 341.19 341.47
17,2 121,25 312,43 311,97
6,1 t83.27 214,45 2?6.37




1 1,5 t83,95 379.34 3E3,O2
3,1 156.77 356,17 356,6',1
0,5 t29,31 319,82 s33,63
Gewogsner Durchschnitt allsr Klassen 100
DM lan À2
ECU 43.197 141'.84 t43.613
lll
LEVENDE l(lrÆG Markedsprisor EF-lande
LEBENDE RINDEB Merktpreise EG-Lânder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market pricee Gommunlty Countrlos
BOVINS VIVANTS Prlx de march6 Pays de la CE
BOVINI VlVl Prezzi di mercato Paese della CE






















r-tocr I Nov lDEc
9-15 16-2? ?3-?9 30- 5 G1Z 3-1 9 10-26 z7- 3 4-10
BELGIOUE/BELGIE
Prix d'orienialion - Oriêntatiepriis BFR 7050. (1 ) 7214.1
ANDERLECHT
Bcufs - Osson AOo/o
Gônissss - Vaazon 600/o
4
BFR
,700,0 7650.0 755OrO 7550.O 7650,O 77OO,O 77OO.O 7750,0 7E50,0
11 ,500,0 745O.O 735O.O 7350,O 745O.O 7550,0 7550.0 7550.O 7600r0
B@uts - Oss€n 55ÿo
Gônissos - Vaausn 550/o
5 i900.0 6850,0 6750.O 6800,0 6800,0 6900,0 6900,0 6950,0 7050,0
12 i25O,O 6200,O 6100,0 61 50,0 ô?5O.O 6f00,0 ô300r0 6300,0 I eroo,o
Taureaux - Stieren 600/o
55 o/o
6
'E50,0 7850,0 7750,0 7750,O 7EsO.O 7900,0 79OO.O 7EsO.O 79OO.O
17 'ü) 0,0 7000,0 6950,0 7000,0 ?100,o 7150.O 7O5O,O 7000r0 71OO,O
Vaches - Koergn 55o/o
50o/o
4 i150,0 6100,0 6050,0 6050,0 61 50,0 6?O1t.O 6150.O 61 50,0 l6250,O
16 t95O2O 4m0r0 4E00,0 4900,0 5000,0 5050,0 51 00,0 51 50,0 | 5z5o,o
Bétarl ds rsbncatron - Fsbricalieve€ 5 A5O,O 4350,0 4250,O 43OO,O 4300,0 44OO,O t+45OrO 45OD.O 14600,0
Moyenns pondérée loutgs classæ
Gewogon gemiddeldo Ells klasssn
100 BFB i549,5 6513.51 6429,O 64ô4,5 ô55415 6615.0 6601.5 6600r0 6685,0
icu 60.533 159,650 157.579 15E,449 1 60,655 '162,138 161.8O7 161 ,771 1ô3.891
DAIUTIARK









150,00 1 150.00 1145.O0 1145,0O I 145,00 1145,O0 1145.00 1145.O0 1145.Or
0,1 125.O0 1125,O0 1120.OO 'l1zo.oo 1120.OO I I 20r00 'l'l20.oo 11ZO.OO 11ZO,Or




6.8 117.54 1'117,50 1112.5O 11',12.5O 1112,5O 1',112,50 1112.50 1117,50 112?,sfr
2.2 t095r00 1095r00 1090100 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 1095,00 I 1 00,0[
o,3 1 070,00 1065,00 1065,00 1065,ül 1065,00 10ô5,00 1070100 1075.Ot
Koermed PRIMA(alvotændsr 1. Kl.
3,5 1037,50 1037.50 1017.5O 1017.50 1017.50 1g',17,5O 1017.5O 1022.50 1027.5r.





17,O 1050,0! 1030,00 1010,00 1010,00 1010,00 1010,00 1010,00 1 01 5,0( 102010[
8,5 9E?.5O 982,5O 96?,5O 95?.50 957 r5O 957.50 957,51 962.54 9ô7.51.
5,1 885,0! 885,00 860,00 845,00 u5,oo u5,00 845,00 E50,0t E55r0t




2,2 t165,00 1165.OO I 55,00 1 1 55,00 1 1 55,00 1155,O8 1155,O4 1 1 60,0{ 1165,Ot
o,4 I 1 40,00 1'140,00 I 1 50,00 1 130,00 I 1 30,00 1130,00 1 13010{ 1135.Ot 1 140,0t
0,1 f 17.54 1117.50 1107.50 ro7,5a 11O?,50 1107,50 't1u(.rt 112.5L 17.5t
Ungtyre. 22O-5OO Kg SUPER
1. Kt
,. *,.










2,3 117O.OO 1 I 55,00 1155,OA 1 1 55,OlI 1145,O1 1145;00] 115o=-,ool 1150,0t
Veiet gennemsnit alls klsssor 10c
DKF 1142,O5 1142.O5 1125.79 1124,O9 1125,O3 1122,?' ,lrz?4 11?9.Ei
ECU 144,213 144,213 '14?,16{, 141,948 142.Oô5]| 141,711 i1=14 142,34 14?,ô71
BR DEUISCHLAilD







39E,50 4OIl,00 4OO,OO 400,00 396.7O 39ô.70 396.7O 396,7O 396.7O




37,4 t31.30 431,1O 472.40 434.9O 439,60 438,?O 441.90 443,7O 445.tO
11 ,96.70 396,00 4tn.5o 400,80 4OZ.5O 4O3,10 t+O6'70 412,40 414.2O





8,5 ,43,O0 344,20 34O,50 339.9O 341,7O 340,30 342.ôt) 343.1O 342.6)
17,2 314.9O 313.8O 310,50 311.5O 311.OO 31J8.1O 314.U) 316.10 31?.90
6,1 273.7O ?76.8o 274.8O 274,90 272.9O z?5.7O 278.1O 2E2.40 ?76.1O




1 1,5 38O.ZO 379,1O 379.40 379.30 382,9O sEZ,60 3E3,90 3E7.1O 386r50
3,1 358,80 35?.OO 355,70 l5tr9o 352.3O 356r00 361r00 36f).9t) 36?.1O
o,5 3?9.4) 322.1O 316.6) 337.3O 335.2O 313,31) 330,8t 331.EO 324.1O
Gowogoner Durchachnitl allsr Klæson 100
DM ,7? 











145,??2ECU. 42.O94 42,O3E 45.544









































HandolsklasBen SEP 0cT N0V
FRANCE










6 1130.11 1136.45 t257.7E
I 1020.1 5 t030-50 t04E-20





1 1383.21 t3E7.OZ t408.94
3 1't87,6i 196,06 t215.95
6 1 028,0! to25,52 I 033.86






4 1143,O1 t145-70 154.O1
10 98O,7O 978,55 9?7.U
20 E38,61 814,81 E07.46
695r00 678,74 676,52
4 550,33 545.6 551.45
Tgureaux U
R
1 953.73 963,22 979.æ





1 121Z.3l 224.72 249,34
3 11O5.11 118,77 146.16
o 1O12.O',, to24,58 1049.43
4 924.32 931.5O 956.ô5
Moysnno pondérée loules clas§es 100
FF 91.5'38 942.20 95O,39
ECU '157 16& 55.4O8 56,',t45
lREtÂllD









14 8?.686 88,302 91.350





18 95.&4 94.EO6 97.396
13 951486 94.406 97.1O3
12 95,558 95,545 97,æ1
3 95.869 9r,982 96.',|07




I 77.7?5 74.471 74.62?
12 æ.233 63,9U 63.2O1
3 55,926 51.545 52.51E
Weighted overage all classes 100
IRL 87,134 85,886 87.831
ECU 127,177 125.355 t2E.',|94
]TAUA








2t 3.442 '.44.æ5 '.47.791






2 147.301 48.165 49.237
4 1Z7.O7i ?7.942 29.O13
E} CREMONAMACEIATA





15 162.441 65.200 62.546
O CRE, MOD, PAO 7 111.331 09.495 05.52E
Madia ponderalo tutts clsssi 100
LIT 200.87( t01.683 r03.1ô6
ECU 1æ.?0ü6/'.371 64,056
(1) A oortil du 12.10.81(2) A 'partir du 50-11.81
I l-l
LEVENDE l§rÆG Merkodspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktproise EG-Uinder
LIVE ADUTT BOVINE ANIMAIS Merket prices Gommunity Countries
BOVINS VIVANTS Prir de marché Pays de le GE
BOVIN! VlVl Prezzi di mercato Paese della CE






















HandBlsklassen 9-1 5 16-22 23-29 50-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10
FNAilCE









269.OO 271.OO 271,OO 1271.OO z7E,OO tz81,oo t293,OO 305,00 1306.00
6 135,35 1'.t3E.98 138,98 14?,60 '149,85 156.3E 167.98 1175,23 175,23
I l0?E,80 to33,2O !034,E0 I 035.20 1040.60 lo48,40 I 055,20 t064.80 1065.zo





1 366,00 386,00 t3EE.57 394.5? t4oz,zE t412.57 414.28 422,86 42?,86
3 198.43 195,53 196,98 198.43 t2o7,85 ?1E.OO 226.7O 229.60 226.7O
6 t026,o9 to25.66 t0?6,09 to26.o9 o?7.39 030,40 o4o,74 fJ/,B,93 u8,49






4 148.96 145.7O 147.13 145.70 147,33 153,O3 161,17 165.25 158.73
10 981.90 979,2O 976.5O 97?,9O 971.55 977.85 983.25 9E5.50 97E.75
20 821.95 E14,67 801.15 797.33 800,E0 8O7,39 814,32 E19.67 816,4O
9 682.56 679.04 671,68 669,12 ô72.O0 675,20 681.28 6E7,æ 6E9.60
4 545,79 546.43 546,43 545.79 549,32 551,25 553.18 559,61 559.65
Taureaux U
R
1 959.25 966.75 966.75 971.?5 976.50 978.OO 9E5,50 988,50 992.25





1 l??6.36 t227.60 229.46 235,66 t241,E6 248.06 tz55.5O 1?71.O0 1?74.1O
3 1116.00 11ZZ,OO 11?5,00 1 151,00 1137.60 144,2O 1153.2O 1171.2O 1173.6D
6 to21.96 toz7.76 t030,66 1036,46 1043.42 to47.4E 1056.18 1067.78 1O7O.6E
4 928,48 935.2O 938,00 940,8O 947,52 957,60 966,OO 974,40 974.40
Moyonne pondérée toutgs classos 100
FF 943,9ô 943.37 94O.24 939,EE 943,99 949,7'.1 957,06 9&.23 963,21
ECU 55,09O 54,992 54.477 54.41E 55.O?4 56,O33 57.242 158.419 158,251
IBELAND








90.940 92,',l10 92,730 92,84O 92.600 93.?OO 96,ZZO 95,530 9E,E1O
14 87.72O 89,ZZO E7,UO 89,17O 89.51O 92.160 92.730 93.460 95.560






18 95.33O 94.670 95,4OO 94,740 96.41O 9E.190 9E,Z60 99,54O 100,580
13 94,560 95,55O 94,07O 94.550 95.57O 97.410 99,190 98.79O 1O1.970
12 94,51O 96,51O 97,O8O 95,681) 96.28O 97.6m 100,(180 99,32O 1O1.ZZO
3 95,170 93.180 94.410 93,260 95,730 96.600 96,920 98,O4O 9E.O7O




I 75,32O 74,380 74.740 74.O50 73.4ôO ?4,OOO 75,32O 77,240 7E,1OO
12 64,580 64.92O 63,760 62,380 61.460 63.qOO &.42O 64.790 66,E'O
3 53,140 53.160 48.360 53,9æ 4E.4?O 53,710 52.670 55,45O 58,300
Woighlêd sverage all clsssss 100
IRL 85,937 66.449 86,1 30 85,966 86,330 æ,'lz3 89,359 89,60? 91,604
ECU 125.429 l?6,177 125.711 125.472 126,OO3 lz8.620 13O,4?4 30,779 33.701
ITAUA
Prszzo di onontamento LIT 21?.O50 7.408 <2t 222.465







t45.301 144.787 ,-44.567 t45.250 246.952 246.912 250.357 249.481 a5?.620






2 t47.301 t4E.976 48.976 14E.976 4E.976 49.411 49.411 49.411 51.086
4 t27.077 t?E.752 28.?52 28.752 28.752 129.1E8 I 29.1 EE 129.1æ 130.E63
O CREMONÀNIACERATA




I 198.7?6 tga.2E7 t98.?47 98.572 197.567 198.371 19?.162 I 9E.203 200.?9?
15 63.441 63.O2ô 63.361 63.194 1ü.AZO 161.937 163.436 162.519 163.O76
6 CBE, MOO, PAD 7 09.000 10.000 10.667 r07.000 t07.000 to3.6ô7 104.500 106.167 107.67
Media ponderats tung classt 100
Ltï t02.063 t01.E26 1o1.434 t01.E46 20?.44E ao?.37E 204.916 zo4.?37 zoô.570
ECU 64.6æ 64,4E7 &.168 ô4.503 164.995 164,937 1ô2.890 16?.35O 1ô4,205
{2) A partlr du 7.12.81
n4
(1
LEVENDE KVÆG Markedsprlser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktprelse EG-Lànder
LIVE ADULT BOVINE AIIIIMALS Market prlcos Community Gountries
BOVINS VIVANTS Prh de march6 Pays de le CEBOVINI'VtVl Prezzi di motcato Faesl detla CE




















Handelsklassen SEP 0cT N0v
LUXEIUBOURG








65 6EO4,7 681 5 6812.4
11 6U3,0 6014.: æ42.9





2 LFR 6848,1 6852.8 7003.7
5 5980,0 6104, ô146,2
12 5231.6 5212,8 5?32,9
4 t 739.1 4696,5 4640,3
Moyenne pondêrêe loutss clossog 100
LFR 6396,1 640?,4 &0E,3

































Worstkoeien 5 252, 255,43
Gewogen gemiddelde allsr klassen 100
HFL ,73,69 375,14 378.01
:CU 't32,836 133,35? 134,370
UN]TED KINGDOM













10 98,111 E8,008 94,446
13 94.85ô 4.1t2 90.5U




11 72.528 69.775 71.51ô
7 66,86? 63,ôE9 64.E62
6 ,7,E19 55,257 56,Or1













17 *.112 83.922 E9,0E0
10 85,600 85.319 90,ô81
34 83,002 82.513 E7,973
Heilore UIL
T
4 79.84? 80,561 86,211
8 77,761 7E.167 E3.613
Steers and H.E. 6 18,053 77,811 82,541
Cows 14 54.926 59,640 60,O97
t00 UKL 1o,275 79,335 ü.5.t t1
GBEAT BRIÏAIN 88,8 UKL 12,749 61 r660 67 rOZl
NORTHERN IREIâND 11 UKL to,275 79,335 83,991
Wsighlad svsrags all classss 100
UKL ,2.4& E1,570 86.678









































Hand6lsklassen 9-15 16-22 23-29 50-5 6-12 13-19 zÿ2t 27-3 4-10
LUXEMBOURG








05 6834,8 ôE18. o ô8O4.0 6678.4 6815.4 6759,2 6885.a 6941 7070.(
11 6056,1 6069.6 59E0,5 5940.4 ôo53,t 6037 &)æ.: ütE3, 6315.
1





2 LFR 6860,0 6888r0 6720.Q 6720,4 7000,0 6944r( ?280,1 6986.4 7140.4
6 6185.7 6,1.56,4 6193.2 5E72. il29,4 6?EE. 6137, 6285.t 6301
12 523'.1. 5267.û 5197,4 5023. 5?26.4 5309, 5262,t 5122,4 5447.1
4 47O?.5 4682.5 4662.5 4460.1 47OO.A 4592. 4660,1 4810,t 4l,É,O.l
Moyenno pondêrée tout€s clæses 100
LFR ô425,7 6417 6390.4 6255. &11 6367 &70,1 6521. 6É.52.1
ECU 157.491 157.302 156.632 153,33i 157,145 15ô.5æ 1 5E,59( 1 59r83{ 163,O6i
NEDERI.AilD









4&,92 468.41 47E.65 48O,4(, 4E1,05 481.8i 480,8: 482,2'l 4E1.Ei
ô 400,0: 4O2.E1 411.41 412.7 41?.7 414,0i 411.71, 412.7i 413r0t,
Vaarzen 1o Kwal.
2e Kml.
11 4?7.2i 424,51 425.91 4?6,6t 426.6t 426.31 425.7i 429.O'. 429.9'l




13 4O9.7! 4O8,41 6OE.42 4O9,71 3ü).7 411.4 40Er8( 4',10.ôi 412.1
32 346,9i 345.3t 343,64 344.65 344.8 345,51 343.41 346.9i 34E,7t
10 299.3! ?98,51 296,1 z97,OL 297.01 297.31 29513:. z9B.6i 3OO.17
Worstkosien 5 z5z,8t ?53.61 253,O2 253,U 253,U 255.& 256,1 258.8' 2ôO.38
Gewogsn gsmiddelde aller klass6n 100
HFL 375.5i 375.11 376,51 577.6t 377.71 57E.ôi 37ô,9'l 3?9.6' 3U).74
ECU 133.50l.'.133.341 133.U1 134,251 134.281 134r5ÿ.: 153,98r 134194l. 115.341
utulTED Kllucoolr,l








88,55( 89.941 90.00r 91,t91 92,564 97.39t 96,641 97.69t 99,44r.




10 86,81( 89,230 E9,160 90.451 92.394 96.51( 95,UÎ 96,99(. 100,E1(
13 83,30r' 85,110 85,040 87,18t æ.554 9?,.064 91,951 93.44t 94,66t




11 69.871 ô9.934 69,E50 69,EZ[ 70,311 71,71( 72.611 8,49r 74.95(
7 &.471 6t.914 6s.440 63,774 63,921 &.751 65.631. 66.73r. 66,10t
6 56.49t 55,191 55-030 55.471 54.9O1 56,184 56.631 57.401 5E-61t












E5.371 EEr030 æ.994 E9.O?t 90,83( 92,U1 94,461 95,ôIlt 95,581
17 E2,511 u,794 E5,7EA E5,gEt E?,O91 E9,441 91.2?t 92.Od 92.27(
16 83.89( 86,30! 87.244 87,431 88,63( 91,2U 92.8O1 93,58t 93,73î,
34 E0,69( E3,560 u.464 a.7Et 85.951 6E,65( E9.961 90.Ul 91.194
Haifers U/L
T
4 79.571 81,?OA 8?-,230 82.461 83,6E{ E7.O3l e8.751 E9,451 a9,6?1
I 77,2?t 79,114 79,6?A 80,ZZl 81.374 u.26l E5.871 æ.7ü E6,EE{
Stssrs ond H.E. 6 7ô,701 78,654 79.224 79.521 80r95( 82.811 u.451 E5.Zgt 85,21
Com 14 59.241 59.ZOA 60r500 59,791 58,5h1 ôo.191 ô0,9ôl 61.531 62.971
100 UKL ?8.065 81t.117 81,O29 E1,1?t EZ,O?1 u,491 E5,90' æ.?11 87,1Ot
GREAT BRITAIN 88,6 UKL 81.35 82,536 8?.7OA El.Esi s5,021 E8,441 EE24ô, E9.51i 91.61
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 78.Oô',! æ.117 E1.OZ9 81.171 82.OZi u.491 85r90: æ.71|, E7,111
Weightsd avsrags all classsg 100
UKL 80.97i 82,258 82,5O8 E3.531 44.ôIl1 87.99t æ.171 89.191 9'1r11
ECU 13O.89i 132.9ô3 133.367 135,O21 136.8?\ 14?.23, 142.511 144.161 147.28i,

















































Ochsen 2731,17 ?775,2t 2763,8t
Kalbrnn€n 2457.50 2464.Oé 2446.57
Kûhs 31 ?u6,10 20&,OA 2021,40
Gewogener Durchschnitt 100 ôs 25?O,7?. 2540.35 2534.99
Benchtigter Prors€
ôs 25?O.72 2540,35 2534,99














30,2 956.E5 966.31 )67 ,31
30 984,92 192.33 N93,23
7 739.O4 131.O3 ?23,97
Gewog€ner Durchschnitl 100 SKR 863.51 lôô.3'l b3,6
Berichligter Proise
SKR 761.L4 168.60 181.O2
ECU 132.725 t27,9?7 t30,1oz
§cHwEtz
BERN







oo 53O,67 53E,00 53E,00
2,e 4U.33 49O.OO 490,00






4,'t 482,67 490,00 490r00
3,1 441.OO 445.OO 445,OO
14,4 435.67 t+3O.OO q25.83
14,0 415,67 610,00 4O5,E3








7,6 543,67 i55,ot! i55,00
2,4 b95,33 i1 0r00 51 0,00
2,O 507,00 i20,00 t20,00
1,2 465,OO l73.OO l71.OO
1.0 165r00 165r00 160.E3
0,5 '.ô1 .6? t60,00 i55.E3
o,4 t54r67 b53.OO i4E.83
Gowogsnor Durchschnilt 100 SFR t 63.t4 i66.2ô 163.69
Bsrichliglor Proise SFR
t63,34 iæ.26 '.63.69
















































2779.O ?814.Ot 2804,Ot 281 8,01 ?810.O1 zE?E.Ot 2AO9.Ot ?8Z4,Ot 2E35,0(
Ochsen 4 ?E?O,Ot ?760,Oa ?743.O1 2773,Ot 7797.0t z7?7.01 2739.01 ?EOZ.Ot 2&8.O8
Kâlbinnsn 9 2449.Oa 2465.Ot z4u,ot 2460.Ol 244'.1.0C 2454,Ol 2452,Ot 2417,01, 2436,Ol
Kühs 31 2050,0( 2066,ot 20E3,0t zo58.ol 2031,Or zooT.gt 2OO2,Ot 2018,0t 1994.0t
Gewogener Durchschnitt 100 ôs 25?4,92 254E,5: 2549,2: 2548,3t 2534,7t 2535.7$ 2523,9r 2536.63 2530.9û
Berichtigtor Pr€rse
ôs 2524,9: 2548.55 2549,25 2548,31 25y,72 2535,79 z5z3,9l 25t6.6: z53O.9A





Ko och 6ldre liur 1
2
24 E15.51 808,0( 808,0t 800,5t 800,5t E00,5( E00,5( 804,0( E{t4,00




30,2 SKB 966,54 966.5a 96ô.5t 96ô,51 9æ,54 9æ,51 966.51 9?2.11 972,16
30 E9?,52 892.52 892.52 EgZ.5i 892,52 892,5i 892.5i E97.8i 897.82
7 731,Ot ?31,0t 731.O1 723,51 723,5C 723.51 723.51 727,04 727,OA
G€wogenor Durchschnitt 100 SKR lü7,88 8ô5,46 865,4ô 862,52 æ3.14 863.14 863,14 867,79 æ7.79
Bsflchtrgtor Pr€rsg
SKR 7?3,15 77O.73 761,t3 754,62 78?.32, 786,E2 786,82 791.4E 791.48
ECU 128.79t 128.387 126.821 125,?Ot 130.317 1 31.06t 131,O6t 131.Ut 131.U4
§cHwEtz
BERN






555,00 555,00 555r00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00
oo 538,00 53E,00 55E,00 538,00 538,00 538,00 538,00 558,00 538,00
2,6 490r00 49O,OO 490,00 490,00 49O.OO 49O,OO 690,00 490,00 49O.OO






4,'t 49O,OO 490,00 490,00 490,00 4m.oo 490,00 490,00 490,00 490,00
3,1 445,0O 445.00 445,OO 445,ü) 445.00 445.OO 445.OO 445,OO 445.O0
14,A 430,00 450r00 430,00 430,00 425.00 4Z5,OO 425.O0 425.00 4Z5.OO
14,O 4't0,00 41O.OO 41O.OO 41 0,00 405,00 405,00 405,00 405r00 4O5,OO








7,6 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555r00 555,00 555,00
2,4 5'10,00 5 19,00 510,00 510,00 510,00 51 0,00 510,00 510,00 510,00
2,O 52O.OO 520,00 5?O,OO 520r00 5ZO.OO 520,00 520r00 5ZO,OO 5ZO.OO
1,2 473.OO 473.0O 473.0O 473,90 473.U) 473.OO 473.OO 473,00 473.O1)
1,0 465,O0 465.OO q65.OO 465.OO 460.OO 460,00 460,00 460,OO 460.OO
o.5 460.OO 460,00 460,00 460,00 455.OO 455,OO 455,00 h55.0o 455,00
o,4 45r,OO 453.OO 453,00 453.OO 448.OO 44E.OO 448.0O 44E,OO 44E.OO
Gswogsngr Durchschntt 100 SFR 466.26 466.2ô 466.26 466.26 463.17 463,17 463.17 463,17 463,17
Benchtrgler Prgrse SFR b66.26 466.26 466-26 466-26 b63 -1? t Â1-'17 t 6\-17 t A7 -17 463.17
ECU 22L 












































Extra blancs - bijz. goêdo 2
BFR
10796-7 10600,0 107E5.4
Bons - goeds 7 1î2?a _n 10095-2 1027
Ordinsires - gswone 7A 917î-O 9393.6 96?5,4
Médiocros - middolmatig€ 15 u20.0 8345,2 E571
Moyenne pondérée
Gewogon gemrddelde
100 BFR 9391 -9 9309.5 9535.5










45 I 238.50 1234,?é 1225.1
30 117E,50 1174.?6 1165.17
Vejel gonnsmsnI 100 DKB 1235-50 1231,7é 1222,69







KI. B 24,7 550.1 E 548,63 565,16
Kt. c 9,6 5O4.OZ 531.84 5O9.93
KI. D 3,6 327,1 3E2,14 451.9E
Gowogener Durchschnitt 100
DM 559.63 565.57 573.?9











3 l7æ,11 1799.1 1EO1,49




I 1597.78 '16'tE.25 1610,4
15 1493,79 15O3,68 1492.3q




11 1524.2? 1534.55 1522.13
16 1429,1 14t4.Oq 1416,49
9 t JJJTlC 133?.1 1319.52
Rougo R
o
12 1326.4t 1324.92 13U.15
9 1234.?6 1229.77 1204.48
Moyenne pond6rôe 100
FF 1457.3O 14o). 45O,27
ECU ? n7Â 241.673 238.271
lt9
LEYEIUDE IQLVE Markedepdser EF-lande
LEBETUDE t«ÂLgen Markçreise EG-tinderLl- CALVES Market pdcos Gommunity Countrlee
VEAUX VIVANTS Prlx de marché Pays de la GEVlfEU.MVl Prezzl di maroato Paesi della GE






















ocr I no, lrec
9-15 t6-22 zt-?9 3(F5 6-12 13-19 20-26 z7-3 4-10
BELCTOUE . AELGTE
ANDERLECHT
Extra blancs - biiz. goodo 2
BFR
10600, 10600, 10650,0i 10550,0 10750,0 10E00.0 10850.0 11000.0 11000.0
Bons - goede 7 I 01 50.( 't 0150.( 10200,t 10000,0 10200,0 10300,0 10350,0 10550,0 10550,0
Ordinairos - gswone 7A 9500,( 950U,( 9500,( 9300,0 9500,I 9650,0 9E00,0 9900,0 990I1,!
Médiocre8 - middslmatigs 15 u5o,t u5o,1 uso.a 8100,0 6300,I E55o,G 8900,! 9100,0 9100,0
Moyenne pondéréB
Gewogan gsmiddelde
100 BFR 9410.1 941O,( 9414.5 9194.4 9394.4 9553,5 9724.5 9U7.5 9&7,5









13OZ.5a 1302.51 1287,5( 1?E7.51 1Z9O.OE 12E5.gA 1285.Oi 1Z9O,OA 129O.OA
46 1242,51 1242,51 1227,5( 1?27.51 1ZZ7,50 1ZZZ,5E 122?.5Q 1ZZ7.5A 1227.50
30 1182.5( 1182.51 '11ô7,5r 1167.58 1167.5î. 1162.5î. 116?,58 1167.54 1167.54
Vejol gennemsnit 100 DKR 1239,51 1239.51, 1ZZ4.5a 1224,51, 1?25,13 122O.13 1ZZO.13 1?25,13 1225,13






589.?O 591.1O 58E,40 591,9O 592,5O 595.1O 597,20 593,tn 600,90
KI. B 24,7 551.4O 545,7O 535.2O 546,70 57O,40 560,ôO 57O.10 57E.40 5&,ôO
Kt. c 9,€ 548.ôO 532.5O 53t,30 565,O1) 553.3O 4U.A) 473,3O 473,30 455.OO
KI. D 3,6 400,00 400,00 400,00 590,00 390,00 493,3O 493.3O 493,3O 371.7O
Gewogsner Durchschnitt 100
DM 5ô8.70 56É.47 562.60 569r98 575,55 571,& 574.33 574,56 5ô8,95










1986,6r ?o13.Oa 11n6.5( 1976.71 198ô.6 2æ6.41 2026.z1 zUZ.7a 211?,Oa
3 1798.41 I 808,0( 1792.O1 1772.U 1782,41 1801,61 18ZO.EÎ 1E36,8[ 1904,0t




I 1624.ti 1ô?r.u 16In.5t 15E5,92 1sEE.4t 1ôOô.41 1630,72 165t,7â 1679.3â
15 1514,W 151t4,1i 14U.2t 146.92 147O,64 14æ.Ot 151Z.Et 1533.4 1557.44




1t 1543.6t 1536,O4 1514.?1 1496,32 1498.U 1516.ü 1543,æ 156.72 1591.O4
10 1447.O1 14r2,21 1411,12 1392,5i 1393,71 1411.'.12 1437.1t 1459.42 1479.32
I 1351,21 1334,41 1312,EI 1?96.Ot 1?97.21 1314.O1 1339.14 1363.24 1381.24
Rouge R
o
12 1341.U 131E.1, 1297.U 1279.ôt 12ü).92 129E,2t 13?4,32 1350.3a 13?O,?1
9 1?48.U 1221,61 1 200,0t 1 1 oE,E( 11E2,ü I 1 gE,Et 1224,O1 1249.24 '1275.6n
MoyennB pondérée 1q) FF 14?6.61 14ô4.41 1443.4i 1425r5t 1427.9t 1445,51 147O.34 1493.31 151E.6t











































BANDON Young calves IRL/
head 93.914 98,117 11O.989
Corected pracB 100
IRL 131 r001 1t3.575 141.452



















LFR 6600,0 6600,0 660It,0





1 s Kwaliteit 25
HFL
6?9.7O 614.45 636,45
2e «waliteit 55 611.1O 59O.71 610.32
3e Kmlitsit 20 57O.20 54E.OZ 561.18
Gowogon gemiddelds 100
HFL 607,57 588,1 1 607.OZ
ECU t15,973 tog.o54 15.779
UT]TED KITGDOIUI
SMITHFIEU) English fats UKL
I 65r350 165,351 173,?E
Congcled prics 100
UKL 103.554 1o3.554 10E,395














































head )8,29O y).14O to3,za) 14.Um 1O4.7OO 112,52O 110,150 116.660 129.490
Corrected prico 100
IBL t3,681 134,2O1 136,?37 43.479 '137.6îé 142.!95 140.944 144.931 152.7æ








287.789 ,01.531 290.810 29?.6U 29?.656 293.461 297.883 298.552 504.596




LIT 275.1æ ?85.16 274.329 at o.ozl 276.791 277.729 2æ.8ô7 280.8?9 286.465






LFR 6ô00,0 6ô00,0 6600,0 6600r0 66110r0 6600,0 é600,0 æoo,o 6600,0







634,OO 609,00 60ô,50 601,00 639,00 633,00 &7.54 665r00 640.5O
2€ Kmliteil 55 611,5O 56E,50 5E5,50 578.OO 616,50 611,50 612.51 630.5O 6119r00
30 Kwaliloal 20 5E0,00 539.5O 538,5O 531,OO 563.5O 5ô1,50 568,50 581.5O 5ô1,5O
Gtrogsn ggmiddolde 100
HFL 610,E3 583,E3 581,35 ,74.35 612.63 ô06,EE 612.45 628.63 607.3E
ECU 21?.130 2O7.532 206.652 ?4.1& 217.77O 215.726 21? r7O2 zz3,526 z15,tt1t4
UiIITED r|IUGDOM
SMITHFIELD Enghsh tBtB UKL 165,350 165.350 165,350 165.350 1ô5.350 165.350 165.354 z?4.874 z24.E7O
Corocr€d price 100
UKL 1O1,554 103.554 103.554 1O3,554 1O3.554 1Ot,55h 1O3.554 139.æ1 139.æ1























JAN FEB MAR APR EAI JI'N JUL AUG SEP 0cT N0v
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDEB - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 140.9* 141.gTE 145.O52 149.?4O 156,O?3 1æ.87i 159.ilq 161 .%: 161,42 159,583 1ô1,O51
DANMARK 124,351 ,lz7.g 128.æ! 33.351 laL 
-q?Â 134.151 1r4.927 139 -851 144.&0 14t.338 141.91t
BR DEUTSCHLAND 1 30,1 00 ,l31rtrt! 133,39\ 137,759 1a9-rÿ, 140,278 140.405 142.97i 143,197 161 -421 143 -611
FRANCE 141.O85 14',|tæ' 143,981 49.091 156-T75 159.7O5 158.?A 159,751 157.688 155.40Ê 156.145
IREIâND 124,714 131.26i 13É,6n '136,796 13t .147 132.O49 129.89é 130.21t, 127.17? 125.355 128,194
ITALIA 153,878 1æ.4O1 152,91 149.71',| 't55 -19t 157.O4é 157.O52 161.O6i 163.708 164.371 1ô4.O54
LUXEMBOURG 14'.1,9E5 141t998 142.731 146.281 153.539 154.767 153,667 154.621 156.7?2 156,9?t 157.O72
NEDERIâND 122.?49 123r995 126,342 129,æ3 133 
-858 116.22t 134.294 135,r4\ 132,836 133.352 134.374
UNITED KINGDOM 125.649 1æ.2æ) 134.72t 139,53q 141,131 143.O55 134,E77 132.U1 133.29é 131,A54 140,1O7
Vsjst gonnomsnit E.F.:
Gewogsnsr Durchschnitt EG :
Wsighted average EC :
Moyenne pondérée CE :
Medio pondsrata CE :
Gewogen gemiddolds EG :
134.777 136.4r01 139,065 142.5æ 146.681 148.447 147,7n 147.411 146.132 14E,3U
FællBs markedspris :
Gomsrnsamer Marktpreis :
Community marksl prico :
Prir do marché communautaire :
Prezzo di mercato comunilario :
Gemosnschappolijks marktprUs :
133.783 135,610 1§.52 140.910 145,53:. l48.4OZ 146,927 147,17i 14g.O1l 146.22',1 14?.231
KALVE . KÂLBER - CALVES. VEAUX - VITELLI. KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 196,EO( 203.188 216,O11 219.632 2?6,5?A ?14.71? 207.973 209.951 z3o.2o2 226.1E3 233;721
DANMARK 1t9.987 1S'.?98 139,91i 143-44ç 111.327 139,800 141.223 147,78i 156.014 155,541 154,39â
BR DEUTSCHTAND 1?5.579 18't.9æ 1E8.7Ei 2O2,492 207 -20,4 207.337 208.æ9 20fl,71, ?1O.ô54 ?12.893 215.799
FBÂNCE 211? 
-7t7 214.O?'l 2?1.65" 225.O54 229.873 226.539 21E.569 ?28,761 243.O7é 241,671 238,273
IRELAND 94.469 18t,312 17E,59',, 172.7U 164,67' 159,116 172,O92 't92,901 191.2O3 194.961 206.465
ITALIA 94.913 Én.ofi 198r06( 207.6i 222.415 229.638 231.O35 23O,55\ 229.73E 226.94 224,891
LUXEMBOURG 62,g% ler88€ 162,ma 161.771 t61.7t1 161.771 161,7?1 161.771 161.??1 161,771 1ô1,771
NEDERLAND 181,437 189.268 æ3'7t+l 211,56t 222,514 21O.677 199r600 197,O91 215.973 2O9,O54 215,771
UNITED KINGDOM 67.3æ 167r388 167,& 1ô7.341 67.tæ 167.3æ 167.3U 167,3U 167.34 $7;A 175.211
Veist gennemsnit E.F. :
Gswogener Durchschniit EG :
Weighted averago EC :
MoyennB pondérêo CE :
Media pondsrata CE :
Gowogen gsmiddolds EG :
E:i,804 19Or946 195.791 20o.14 204,E55 zo3.5E1 2O1,4U z05,o9l 212,827 ?12.341 214.45i
Fælles marksdspris :
GomelnsamorMarktprgis :
Community markst price :
Prir do marché communautaire :
Prszo di msrcato comunitario :
Gsmssnschappsliike marktpriis :
























10 17 24 1 8 15 zz 29 5 1Z 19 ?6
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 163,106 160.82i 160,421 I 60,50( 160,79t 1û.533 159,650 15?,579 15E.449 160,655 16?.138 161.æ7
DANMARK 144.46é 145.41 145.162 14t .621 142,97t 144.?13 144.213 142.160 141,945 142,065 14',1.716 141,71é
BR DEUT§CHLAND 144.438 143.64 142,75 141,45t 141.O2 142,994 142.03E 142,O12 142,3$) 143,2?3 143,168 144,397
FRANCE 158.175 157,&l 157.1?Z 15?.Oga 157.111 155,O90 154.992 154,472 154,418 155.094 156,033 157.242
IBELAND 129.516 '|.28.11 125.9& 123,93t 124.Z7Z 125.429 126.177 125.711 125,472 1Z6.OO3 12E.620 1to.424
ITALIA 1&,494 163,6ôt 163.?3: 162.83i 1ô4.331 164,æ0 1&.487 1&,168 164.503 164.ÿ)5 1&,93? l62,EgE
TUXEMBOUBG 157.2O? 't56.62t 156.81t 156.567 157,341 157.499 157.3O2 156,632 153,337 157,145 156.563 15E,59é
NEDEFLAND 133,O& 133,O1 131,951 132,16i 13?.62( 1t3,54 133.349 133,U9 134.254 134.281 134.591) 133.98ô
UNITEO KINGDOM 134,755 133.25 13?,741 131.7æ 129.2E: 130,892 '132.963 133.367 135.O2O 136.879 142,234
Veist gennsmsnit E.F.:
Gswogsner Durchschnill EG :
Weighted avorage EC :
Moyenne pondéréo CE :
Media ponderata CE:
Gowogsn gsmiddslde EG:
't48.319 147,581 14ô,94\ '146.24i 145,grt '146,O?3 146.371 146.478 147.392 148.799
Fælles markedspris:
Gemornsamsr Marktpreis :
Communlty ma]ksl prics :
Prix de march6 communaulairo :
Pr€zzo di msrcato comuniano:
Gemoonschappslilke marklpriis :
14E,3ZE 147.58i 146,911 146.24i 145,93t 't45.935 146.37'.| 146,47E t47.392 148,799
KALVE . KALBER . CALVES . VEAUX. VIÏELLI . KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 224r7æ ?3?.141 232.16: 237,041 22O,22ç 23O.646 23O,&6 23O,756 225,351 23O,254 234.163 238.354
OANMARK 155.256 157 15t 157,15t 156.51ç 't54,625 t5ô.519 156.519 154.6?5 154.ô25 54.7U 54rO73 54.O73
BB DEUTSCHLAND zoB.327 212,1U 214.01t ?13,?5t 211,961 214.070 213,?32 211,776 214,553 ,1A ALJ, 215,175 216.190
FRANCE ?38,7O5 243.261 246.93 ?47.771 247,6Ot z4z,601 24O.59ô 217.157 234.214 234,611 237.495 241 )571
IFELAND 1æ.On 194,57i 195.1& 189,331 1E5,953 195,114 195.873 199.574 zü).415 zoo,u3 zo7,E33 205.715
ITALIA 229.981 z3o.5a 229,8O':, 228.561 227.895 224,277 23?,4O9 221.577 225.452 225,5U 226,348 223,265
LUXEMBOURG 16'.1.771 161,771 161,771 161,771 161.7?1 161.771 161,771 61.771 16',1.771 161,771 16',1.7?1 t61,771
NEDEELAND 22O,223 2',t9,v1 ?o9,79t 215,601 2O5.3U 217.130 207.532 21lÉ,652 204.1& 2',17,?7O 215,726 ?.17,7OE
UNITED KINGDOM 167,3ü 167.381 167.r81 167.38t 167.38t 167.3U 167.3E6 67.3ü 16?,38ô 167,386 167.1æ t67.3æ
Vslst gsnnomsnrt E.F. :
Gswogena, Durchschnitt EG :
Weighied avsrags EC :
Moysnno pondérés CE :
Modia pondsrata CE :
G€wogen gemiddelds EG:
z1o.u1 213.8?i 214.724 214.754 212,782 213.17O 212,827 21O.671 21o,goE z'11,867 213.O39 t14.?11
Fællss markedspris :
Gemsrnsamer Marklprais :
CommunÉy markst price :
Prx de marché communautâire :
Prozzo dr morcato comunilario :
Gemssnschappslijko marktpr!s :
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AFGIFTEB VED INDFORSTER FBA TREDJELAilDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFT'HR AUS DR]TTIÂNDEBN
IMPORT LEVIES FROM THIND COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AII.'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ IIllvOER UlT DERDE LANDEN
I.6strlg, sverige, svejts/ osterreich, Schreden, Schreiz / Austris, sueden, sultzertend /














JAN FEB ITIAR APR . i,AI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v
Levendo yægt - Lebndgswicht - Liye-weight
Poids vil - Pos vivo - Lwend g@rricht
01.02 A ll a)
01.02 A il b) 1 0r1 0E 910æ 7,124 5,619 19.m, 16.625 13.122 10,31i 1O,2O2 10,zoz 1.458
Nenovæg l - Nattog wic ht - Ner we,g ht
Poids net - fuenetto - Nsttogwicht
02.01 A ll a) 1 aa)
O2.O1 A ll a) 1 bb) 19,206 17t232 3,535 29.677 §r4AA 31.587 24,931 19.651 19.3E'! 19;383 2,77O
O2.Ol A ll a) 2 ao)
O2.O1 A ll a) 2 bb) '15.365 13174É. 'lo,aza 23.742 æ.1ü 25,2.69 '19.945 15,7?t 1 5,50t 15.506 2.2',15
O2.O1 A ll a) 3 aa)
02.01 A ll al 3 bb) 23.U7 ærdtg 16,?ttz 35,613 431?& 37,904 n,917 23,59', 23.26' 23.261 3.t24
O2.Ol A ll al 4 aE) 28,809.i 25r 84S 20,3O2 44.51 6 g.E, 47.381 37.397 29.481 29.07 29.076 4,15b
02.01 A ll a) 4 bb) 32.953 29t§, 23.222 50,9ZO 62rtr 54.197 42.776 33,731 33.251 33,258 4.752
02.06C1a) 1 zE,EOg 25r8/.S 20,3OZ 44.516 g.7z) 47.3E1 37,39? 29,4El 29'O7r 29.o76 4.154
02.06 C a) 2 !2.953 æræi 23,222 50,920 @rffi 54.197 42.776 33.?11 33.251 33.25E 4.752
16.02 B lll b) 1 aa) 32,953 ær5fii/ 23,222 50,9ZO ,62rffi 54,197 42,776 33.731 33,?51 33,258 4.752
02.01 A ll b) 1 11o,619 1'10r61! 10.619 129,982 't33r854 't33,85t 133,851 133,85, 1 33,85r 133,851 133,E51
02.01 AIb] 2 E8,495 88r49I æ,495 1O3,9Eé 1g7rg8l 10?,OEt 1O7.OU 1O7,08 1O7,OE 1O7.Og 1O7.Où
o2.o1 Ailb)3 l3E.Z7tt 138tnt 38,274 1ô2,4?7 1grr31t '167.31 167.311 't67.31 16?.311 167.311 167,311
O2.Ol A ll b) 4 aa) '165,92 1æ1921 65,9?8 194.972 21n.?81 zoo,761 ?oo.781 200.781 2OO.7E' zoo.?8' zoo.7E'
02.01 A I b] 4 bb) 11 lE,z74 1ætnt 38,274 162.47i 167r31G 167.31 167.311 167,3',|.8 167.31 167.31l. 167 1311
02.01Ailbl4bbt22 l3E.27t 1@rz|t 38,274 162.4n 157r318 167,3'.1 167.31 167.312 167.31 167.31i 167.311
o2.o1Ailbl4bb)33 190.2& 19Or26 90,264 223.561 2æ.2! 2§.131 z3o.23t 23o.231. zlo.23 230.231 z3o.z3l
127
AFGIFÎER VED INDFORSLER FRA TBEDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTLÂNDERN
ITUIPORT LEVIES FROM THIBD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREUEVI AII.'IMPOFTAZIONE DAI PAESI TERZI







l.ostrig, Sverige, Svejts - osterreich, schreden, Schreiz - Austrla, sceden, Sritzertand -








0cTSEP N0v I ,.,
14-20 21-27 28-4 5-1 1 '12-18 19-25 26-1 2-8 9-1 5 16-22 z3-?9 30-6
Levondo vægt - Lobendgewicht - Live-weight
Poidsvil - Posovivo - Levend gwicht
01.02 A ll a)
01.02 A I b] 10,ZOZ 1O,ZOZ 'lo.2o2 1O.?02 10,202 lo.zoz 10.ZO2 1,156 1,156 1.156 1,156 1.156
Nettovægt - Netaogwtcht - Net weqht
Poids net - Peso nello - Neilogwicht
02.01 A ll sl 1 oal
02.01 A ll a) 1 bb) 19.383 9,383 1 9,3E3 19,3E3 19,383 t9.383 19,383 2,197 2.197 ?.19? 2,197 2.197
02.01 A ll a) 2 aa)
02.01 A ll a) 2 bb) 15.5Oô 15,506 15.506 I 5,506 15.506 5,506 15,506 1.757 1.757 1.757 1.75? 1.757
0201 A ll a) 3 aa)
02.01 A ll B) 3 bbl ?3,?61 23.261 ?3,2.61 23,261 23,261 23,261 ?3,26'.1 2.63ô 2.636 2.636 2.636 2.636
02.01 A ll s) 4 aa) 29,076 29.076 29,O76 29,07ô 29.O76 29.o76 29.o76 3.295 3,295 3.295 3,295 3.295
o2.o1AIo)4bb] 33.258 33.2.58 33,25E 33,258 33.258 33,?5E 33.?58 3.769 3.?69 3.?69 3,769 3.769
02.06C1a) 1 29,076 29.076 29.076 29.076 29,o7ô 29.0?6 29.O76 3,295 3.295 3,295 3.295 3.295
02.Oô C al 2 33,258 33.?58 33.258 13.258 33.258 33.258 33.?58 3,7ô9 1.769 3.769 3.7ô9 3.769
16.02 B lll b) 1 aa) 33,?5E 33.258 33.?58 13.256 33,258 33.25E 33.258 3.769 3.769 3.?69 3,7ô9 3.769
o2.o1 Ailb) 1 I 33,E54 133,854 133,854 133.854 33,854 133.E54 133.854 133,E54 133.854 133,E54 133.854 133,E54
02.01 Ailb) 2 to7.ou 1O7.OU 1O7,084 1O7.OU 1O7.OU 1O7.OU 1O7.OU 1O7,OA 1O7,OU 1O7.OA 10?.OU 1O7,O84
02.01 AIb)3 t67,318 67,3'.t8 67.318 ô7,31E 67.318 167.318 167.318 167 .31t 167.31t 167,31t 167.118 16?,31t
O2.Ol A ll b) 4 aâ) loo.781 20O.781 2OO.7E',l 2OO,781 2OO.7E1 ?oo,781 zoo.7E1 zoo.781 zoo.7E1 2OOr781 2o0.781 2O0.781
02.01AIb]4bb)11 67.318 67.31E 67,318 67.318 t67,318 167,31t 167,31t 167.31t 167.31t 16?.3'.1t 167.318 '167.31t
02.01AIbl4bbl22 67,318 167,31E 167.318 67.31E t67,3'18 167.31t 167.318 167.3'.tt 167.312 167.311 1ô7,312 167,31t
02.01Ailb)4bb)33 ?1o.23 23O.Z3O 230,230 a3o.?30 23O.Z3O 23O.231 z3o.23L 23O,?31 z3o.?3r 230.23L 230.?31 23O.Z3C
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AFGIFTER VED TNDFORSTER FRA TREDJEI.ANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DBITTLÂNDEBN
IMPORT tgVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMFOBTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOEB UIT DERDE I.ANDEN
tI. Ândre tredjetande / Andere Erltttânder / 0ther thlrd countries /















JAN FEB HAR APR liÂt J IIN JUL AUG SEP ocT N0v
Læende vægr - Lebendgwichl - Liyo-wetghl
Poids vif - Pes vivo - Lovend gswicht
01.O2 A ll o) 55.944 sr% 55,941 60.639 ilF7a 61.578 61.578 ô1,5?8 61.5?t 61.578 61,5?8
01.02 A I b) 70.E62 ?or@, 70,æi 76,81O 7t.gçEt ?7rW ?7,99\ 77.999 77,991 7?.999 7?.ÿ)9
Nettovægl - Netlogwic ht - Net we,g ht
Poids net - Peso nolto - Nellogewichl
02.01 A ll a) 1 as) 106,294 1æræ 70ô,291 115,21 16r998 116,99,. 11ô,ÿ)l 't16.ÿ2 116.998 '116,99E 116r99E
02.01 A ll a) 1 bb) 134.639 131r639 134,631, 145.93E 148,198 'ltiB.19l 148.191 14E.192 14EJgA 148.19E 148.198
O2.Ol A ll a) 2 aa) 85r035 85rO35 E5,03! )2,171 93r598 93,598 t3.598 93.59t 93.594 93,59E 93,598
02.01 A ll s) 2 bb) 1O7.711 1t7r? 11 1O7,71' 16r75O 1 18t58 { 118,551 11E,551 1 1 Er55l 118,558 1 1 8r558 118,558
02.01 A ll a) 3 aal 127.553 1z7.æ 127,55:, 138,257 14{lr39t 140.391 '140,39l. 140r391 140.398 140.398 140.398
02.01 A ll a) 3 bb) 161,567 161ræ7 161,56:, 175,126 1nfig 177.E31 177.831 1?7 1831 177.838 177.E38 177.E38
02.Oi A ll a) 4 aa) 201.958 æ1r958 201,951 218.907 >z2rF, 222.29', 222,29i 222.29i 222.297 z?zr?97 222.297
02.01 A ll a) 4 bb) 231,O12 231.O12 z31,O1i 25O.399 zil.z7t 254,271 254.271 254rz?t 254.276 254.2?6 254.276
02.06C1a) 1 2O1,958 æ1r958 zo1.95t ?18,907 >72r9, 222.29', 222.29', 222.29', 222.297 222,297 zzz,z97
O2.OO C a) 2 231,O12 231tO12 231,O1i 25o.39ç z54.nl 254.276 254,276 25412? 254.27é 254,2?6 254.27é
16.02 B lll b) 1 aa) 231,012 231,O12 231,O1i 250,39ç z5ar22t 254.276 254.276 254r27r 254,2?é ?54.27é z54.Z7a
02.01 Ailb) 1 10.619 110,619 11O,61ç 129.982 1ær88 t33.E54 133.E54 133,85t 133.854 133.854 133.E54
0201 A I bl 2 881495 88,4S'5 88,495 1 03,981 1fJ7rgfy lo?.ou lo7.ou 1O7.O? 1O7.OA 1O7.OU 1O7.OU
o2.olAIb)3 13E.274 1æ.n4 138.274 16?r47i 1lr.31a l67 r31E 167,318 167.31 1 67,318 1ô7,311 167,31t
O2.Ol A ll b) 4 ao) 165.928 165ræ8 165,928 194,972 2û.79' too,7E1 2OO,781 2OO.78 2OO.7e1 zoo,781 zoo.7E1
0201 A I b) 4 bb) 11 138.274 læ.274 138,?74 162,477 1fl'31t 167.31 167,31 167,31 167,318 167.111 167.31t
02.01Ailbl4bbl22 1tE,271 tæ.274 1§,274 162.47i 157r31t 16?.31 167 r31 167.31 167,318 167,31t 167,311
02.01aIb)4bb)33 190.2& tgo.2& 19O,264 223,56\ 23f).?9, t3o.23O z3o,23O 23O.23 23O.234 23O1231 23O.Z3l
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TBEDJEIÂNDE
ABSGHÔPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DBTITLÂNDERN
IMPOBT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PBELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMPOBTAZIONE DAI PAESI TERZI







ll. Andre tredJeLande - Andere Dritttânder - other third countrles -













14-20 21-27 zE-4 5-11 1Z-18 19-25 ?6-',1 2-E 9-1 5 16-22 23-29 30-6
Levende v@gt - Lebendgowicht - Live.weght
Poidsvil - Pesovivo - Lfuend gwicht
01.O2 A ll a) 61,57E 61,5?8 61.578 61.578 61,578 61.57E 61,578 61,578 61,578 61,578 61.57E 61.57E
01.02 A il b) ??.999 7?.999 77.999 77.999 ?7.9ÿ) 77,999 77,y)9 77.ÿ)9 7?.999 77.y)9 77,999 77.999
Nellovæ,| - Nottogewicht - Net weqhl
Poids nal - Poso nello - Neltogwichl
O2.Ol A ll a) 1 aal 16.998 16.998 16.998 16,99E 16,998 '116,991 '16,998 16.y)E 16.998 16.998 16.99E 16.91)6
02.01 A ll al 1 bb) 48,198 49.198 48.19E 48.198 lt E'198 148,198 148,198 148.198 148,198 148.198 148,198 t48.198
02.01 A ll a) 2 aal 93r59E 93.59E 93,598 93.59E 93.598 )3,59E )3.598 93.59E 93.598 93,598 93.59E 93.598
02.01 A ll o) 2 bb) 18.538 181538 18.536 18,538 I 8r538 18,53E I 1 E,53E 1E.53E 11E,53E 11E.53E 118,538 1E.538
02.01 A ll a) 3 aa) 40.39E 40,398 40.398 140,39E 140.398 140.398 140,398 t40.39E '140.398 140.398 140.398 I 40,398
02.01 A ll e) 3 bb) 77,E3E 77,838 17?,838 77.83E 77.838 77 1838 177.839 77.83E 177.838 177.E38 17?,83E 77.E38
02.01 A ll a) 4 aa) t22,297 a22.297 122,297 t22.297 tzz.z97 azz.297 222.297 422.297 222.297 z2z,z97 222.297 222,297
02.01 A ll al 4 bb) t54,276 a54,276 t54,?76 154.276 t54.276 454.2?6 254.276 254.276 254.27é 254,276 254,276 254.276
02.06Cla) 1 2?.?n t22.297 t22.297 t22.297 122,29? 222.297 222.297 222,297 222,297 zzz.z97 222.297 azz.z97
02.00 C a) 2 t54.276 154.276 t54,276 t54.276 t54,276 54,276 254.276 25t 
'276
254,276 254.276 254,276 tst -2?â
10.02 B lll b) 1 aa) t54,276 154r27ô t!54.276 t54.276 t54.27ô t54.2?6 254.27ô 254.276 254.2?6 254.27é 254.276 254.2?6
02.01 A lr b) 1 33,854 t33.854 t33,E54 33.854 33,854 33.854 133.854 133,854 133.E54 133.E54 133,854 133.854
02.01 Ailb) 2 07.oa lo7,ou to7,ou o7.ou o7,ou lo7.oa 1O7,OU 1O7.OU 1O7.OU 1O7.OU 1O7.OU 10?.OU
02.01 AIb) 3 6?.318 t6?.318 67,31E 67,318 67.318 167,318 167,378 167.318 167.318 167.318 167,3'18 167.318
02.01 A ll b) 4 oa) 'oo.?81 t00,7E1 loo.?81 t00,781 too.7E1 loo.781 200.781 zoo.7E1 zoo,76'l 2OO.?81 zoo.78'l 2OO.7E1
o2.ol A I b) 4 bb) 11 67.31E ô?.318 67.31E 67.318 ô7,318 t67.318 167,318 167,318 167.314 167.318 167.318 167.318
o2.o1AIb)4bb)22 67.31E 67,t1E 67.118 6?.318 67.318 167,51q 167.318 16?,flE|,167.318 167.318 167.314 167;14












i.ô.ro I 6.4.n I
5.4.81
I. INDIKATIVPRIS - RICI{TPf,EIS - TARGEI PRICE - PRIC INDICATIF - PREZZO TNDICATIVO - RICHÎPRUS
Kooselk (3r7 f fedtlnhol.d)
fuhDll,ch (5r7 Z Fettgehatt)
Cor's Eltk (3.7 Z lat content)
Lâlt de vache <3.7 Z de mâtlère grasse)
Lôtte dl vacche (3r7 Z Estrrlr gragsa)(oeDel.k (3r7 Z vetgehatte)
22,?6 | 21.26

















Poudre de lalt Eslgre
Latte screosto ln potvere
iagere ætkpoeder
121.51 132,45
ffi:" I u.rn" padano [ 3o - 6{l Jours;;;"" I -'-"'---"-( 6mrs
frooage I






ItI. STOTTEFORAiISTALIT{II{GER - GETAEHRI'NG VON BEII{ILFEil - iEASURES OF ATD - iIESUNES D'AIOE - NISURE D'AIUIO . STEI'NI'IAAIREGELEN
Sk@et@eLk (anvendes tlL foder)
nagelDltch (verrendet foi Futterzrecke)
Skl@d oiLk (for use 6s anloal feed)
Lalt Dolgre (destlnê à [tstlDentatlon des anloêux)
Lotte screosto (p€r IraHoentazlone degl,l anloal.l)
onderDeLk (vær voederdoetelnden)
5,50 5,70(5 )
Sku@etD8eIkputver (anvendes tl t foder)
iagelDltchputver (verrendet lül Futterzrecke)
Skla[ed{ll,k porder (for use as anloel feed)
Poudle de Lalt @lgre (destlnée à t'atlBentatlon des anloaux
Latte BGreoeto ln potvere (per ['stlBentazlone degl,l anlaoLl
nsgere oetkpoeder (voor voederdoetelnden)
54,00 56,00(5)
Sk@tmel,k forarbejdet tl I ceseln og ca8elnster
iageroltch verôrbeltet zu Kasein md KâBelnaten
Skl@d oiLk processed lnto caseln ând cogolnates
Lalt écréEé transforDé en câsélne ot en ca8élnates
Latte sciêlato traslolaoto ln caselna e ln côselnstl





































PROD. LAT. - CAS.
ZUIVELPRODT'KlET{
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TÆRSKELPBISEB AFGIFTEB VED INDFOBSLER FRA TREDJETANDE
SCHVYETTENPREISE ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITrIÂNDEBN
THBESHOLD PBICES LEVIES ON IMPOBT fBOM THIBD COUNTBIES
PRIX DE §EUIL PBEI.EVEMENTS A L'IMPOBTATION DE§ PAYS TIERS















JAN lfEE lirn l^pB I nAt lJu{ lJuL I Auc I sEp I ocr | ilov I DEs
PG 01 : Vatte I putverforrllolkenputverlhey pouder-Poudîe de sêrun-Siero dl [atte-Uoipoeder
o4.o2 A I I 39.18 4?-71
II 14.8? 11:.61 ltz,tt, 116.?6 l15,aB 114,7E 1 14,1E | 13.12 1 'tz.4E l tz,+t l tz,tt
PG 02 : fiae[k I pu[verforo <11.5z)
Lalt cn poudre U lrSZ) liltch in Putverfora <t1.52,Latte ln golvete l21r52l llltk ln 
porder <?1.52,
lletk in poeder lz1,5Z)
04.02AIblI I 139.69 152.26tt 63ÂL 161,18 lsa,n l?0,6 l6s.t6 I 63,68 I 6lI,6E I sc,oe I s7,37 l5E,E5 156.E5
PG 03 s iaetk I putverforo (261)
Lalt en poudre (262)
[itch ln Putverforo (262)
Latte ln potvere (262)
llil.k in porder (262)
iel.k ln poeder (26f)
04.02 A lr bl 2
I 21r.56 234.9ô
It 130.& t?4.25 h21.14 130,96 I 'tzg.o't I 1zs.z1 I 120,85 1116,60 I 112,761115,5e I 113,90 I
PG 0ô : «ordens. oaelk (ugddet) - Kondensni[ch(n.gezuclert)-Condensed oltk (rmsreetened)-Lalt condeneé(s.addition de suc?er-Latte condensoto(s.agg.dl zucch.)-Gecondens.oetl(z.toegev.sulker)
O4.O2 A lll a) I t u,42 92.02II zs.?4 l?5,?4 lzs,t+ l$.28 134,?s | 34.79 134.?9 | 34,?9 | 34,?9113.6 3?161
PG 05 : fondens. oaetk (sidet)-Kondensoitch(gezuckert)-Condeneed nlll(areetened)-Lalt condensé(avec
eddltlon de BuÊre)-Latte condensâto(con aoo.dl zucch.)-6econdens.aetk(uet toeoev.gulkeri
04.02 B ll al I 1ll9rt3 119.39
II u,nltt,tt lr,t,tt lst,æ lsz,ez | 5z,9zl52,sz lsz,ez I s2,921s1,ô7 l5o,5o
PG 06 : sEdr - Butter - Butter Beurre Bu?ro Eoter
o4.o3 A
I t21.r4 35O.48







It 181.2'.1 179,E2 47.6 1,xi.64 1 88159 172.61 164.ÎN 162,85 159,83 156.87 15?.U
PG 08 : Ost oed slloûetdannslse I oateoassqn - Ktae olt Schlorstbltdung lo Telg - Btue-veined cheeae -
Frooage à ptte perslttée - Foroaggl a pa8ta erborlnata - Btaurgioen geaderde kaaa
04.04 c
255rÿ) I 279-B
II 16É..T)1166.30 F66,30 liss-so l1es,st, llas,;,4 | 169,8 1169,03 I 1r4./al1oe'o3 | 10e,03 |
P609: ParDlglono - Aegglano
04.04 E I a,
04.04 B
04.04 E ll a)
t 41?,57 459.13
ll 153r13 155.69 ,5.7ô 196.23 190r03 175.31 169.3O 158.4t 162.4E 1U).æ 1?7.O2
PGlO: Chcddar
04.04Elbl 1 I 2?Â-12 ,îE-'17tl 1t1.55 1?9-lS 77.e2 ho, lzto,es 20â,23 195.79 192.7ell 183-38 182.7E l_1&e
p6 1l : Gouda+o8te cf Bama gruppê - Gouds+fB8e dersotben Gruppe - Gouda+sloltar cheeees of th. 8âDe
group 
- 6ouds+froo. alu ogEe groupê - Gsud8+folD. detto gteago gruppo - @uda+kaa88oo?tên van
deralldc anaca
o4.o4Erbl 6 I 253.æ 2?6,67tt 1U,5t hu.st &.r3 ha:,ei I rsc,sa 189.58 168.U 148)53) 't43,E1 I rs6,az I rc{,sg I




tt ffi,re l36,je lrc,sç lrr,se I t6.5e l rs,os lrr,æ
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AFGIFTER VED INDFORSI."ER FBA TREDJELANDE
SCHUUELTENPBETSE ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DBITTLÂNDERN
THRESHOLD PBICES LEVIES ON IMPORT fBOM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PRËZ:Z' DI ENTRATA PBEUEVI AI.I.'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
DREMPEI..PRIJZEN HEFFINGEN AIJ INVOER U]T DEBDE I.ANDEN














JI'L AUG SEP 0cT N0v DEC
1-15 16-31 1-15 16-31 1-1 5 16-30 1-15 16.31 1-15 16-30 1-1 5 16F31
PG 01 : vEl,Le I putverforo-lloIkenpulver-Uhoy poudep-Poudre de sérun-Siero di [Btte-Ueipoeder
o4.o2 A 1
I t2-71
II 4.55 113.U 3.u l1z,4o | 13,22.| 11,8 | 1z,SS | 1z,zt | 11.?1 2.62 I rz,æ I
PG 02 : {iaetk i putvenforn <r,1.52)
Lait en pludre U 1.52t llltch ln Putverfono 
(L1.5l)
Lotte ln potvere (21riZ) iltk ln porder <è1r\ltietk ln poeder (z1rszt
04.02AIb)r I 152-26II 63,081 58,$l 58,$ 53.74 56,$ ls1,3olst,ts I sa.gzl st,lzlsc,st lcz.at I
PG 03 : ttlael,k I putverforo (262)
Lalt en poud?e (?62)
illteh ln PutverforE (26Z)
Latte in potvere (262)
liil.t in porder (262)
ietk ln poeder (262)
04.02AIb]2 I 234.96II 22.31 19,4E 19,48 113.71 117.O1 108,50 116.90 114Â6|, 11.93 15,æ 1114,4?
PG 04 : Kondens. oaetk (usddet) - Kondensoitch(n.gezuckert)-Condensed oltk (unorestened)-Lalt condenoê(B.additioniesucre)'Latt€ condenEato(s.Egg.dl zucch.)-Gecondehe.aetk(z.toegev.sulker)
O4.O2 A lll a) r I 92iOZII 34.79 | 34.79 3b.79 | 34,?9 | v,?9 | 34,?9 I 34,?9 | 32,61 | 32.61 | 32,61 | 32.61
PC 05 : Kondens. osetk (addet)-Kondensoltch(gozuckert)-Condensed oltl(sceetened)-Lalt conde,naé(aveê
addltlon de sucre)-Lette condensato(con aoq.dl zucch.)-cecondens.Betk(ûet toeoev.suikeri
O4.O2 B ll a) I 119.t9
52,92 | 52,92 52,92 | 52.92 | 52.9? | 52,92 | 52,92 I 50,50 | 50,50 I 50,50 | 50,50 |
PG 06 : Sûdr - Buttel - Butter - Beurre - Burro - Boter
04.03 A
I 35O,48







II 165,93 162,2a 162,26 1æt.43 16[)r?6 159.39 159.39 154.5O 153.35 152.37 154.67
PG 08 : ost oed akluoetdannelse I o8teDo8sen - KBge olt Schl@elbltdr.mg lo Telg - Etuwelned chaeee -
Frorage â ptte perslttêe - foroaggl a pa8ta e?borlnata - Btawgroon geoderde kaag
o4.o4 c
I z?9.18
tt 16s.8 | 16s,æl 169.îI51169.18 169,8 |139,03 1 io9,03 lioe,osl1oe,Bl 109,05 110e,Gl
PG09: Pal.Blglono - Regglano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 459.33
tt 1Tt.A1 1ô5.62 165.E2 151.15 159.55 165,40 1 E3r50 t78.rB 172.79 181,2' 17t.27
PGlO: Cheddar
o4.o4Etb) 1 I 309,1?II 1e6,?5EE,J,8 ss,ra I rgo,rc lltr/z.st hru,.zs haz,sc I 1Ez.e | 1Ez.s) | 1az,s I tz,w I
PG 11 : Gouda+o8tê of sams gruppg - Gouda+KâBê der8elben Grupp€ - @uda+slaltar cheêBes of tho BrDe
group 
- coudr+froB. du Dtae groupo - Gouda+foîE. dEtto Btesso gîuppo - @uda+laas8oorten van
.{.'.1{.{â dÊâaâ
04.04Erbl 5 t ?76.67tt fi5,9(tl 162,22 1 46.53 | 148.5! I 14E,53 h39,05 114?,19 | 165.94 | 165.94 | 163.12 | 163,12 |




tt t6.5s I 36,5s s6.ss | ft.5s lsc,te I s6,59 136.19 133,60 lsr,60 lss,60 lrs-o
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Salgs- og abonnementskontorer
Sales Ofllces Bureaux de vente
Vertrlebsbüros Fpogeio noÀtloeo4



























Rue de la Montagne 34 - Bie '11








Tlt. (01) 12 11 95
Underagentut :
Europa Bogor









Postlach 10 80 æ
50@ Kôln I
Tel. (0221) 20,290
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75732 Paris Cedex 15
Tér. (r) 578 61 39
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75@4 Parls









Tel. 78 96 44
ltalla
Ubroda dello Stato




















Tel. 275 rt6 55
Portugel
Uwarid ædrand, s.ail.




Tét. 97 rts 71















Tét. o&æ 89 fi)
Unlted Stetes ot Amorlca
Euapean @mmunity lnlormadon Seruiæ
21@ M Steot, N.W.
Sutte 707
Washlngbn, D.C. æ 037
Tel. (æ2) 862 9s ü)
Grend-Duché de Luxembourg
J-
Andrc lande ' Andere Lânder . -AÀÀss Xôpe§ . Other countrlss . Auùês peyo . Altrl paesl . Andere landen
Kontoret lor De europælske Fællesskabors offlclello Publikaüoner . Amt lilr antliche Verôrlonülchungen dor Europâlschon Gemelnschaflen .
'Yrqpeolo 'Emotpelv 'Exô6oeov r.lv EùponoiKôv Korvotilrtov . Olllce lor Ofllclal Rrbllcatons ol tho European Communlües
Olllcs des publicatlons otflclellss des Communautés ouropéonnos Uflicio delle pubbllcazionl utfclall delle Comunità europa€
Bureau voor officièls publlkatiæ der Europæe Gemænschappen













Marchés agricoles : Prix.
Mercati agricoli'. Prezzi.
Landbouwmarkten: Prilzen.
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